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POVZETEK 
Visoko šolstvo sodi med pomembne dobrine javnega interesa, saj je ključen dejavnik za 
prihodnji razvoja posameznika in družbe. Pomen izobrazbe in človeškega kapitala se kaže 
na družbenem, kulturnem, političnem in socialnem področju. V diplomskem delu sem 
analizirala visokošolsko izobraževanje, štipendijsko politiko in zakonsko podlago o 
štipendiranju na področju visokošolskega izobraževanja v naši državi ter razložila pomen 
izobraževanja v EU in spodbujanje financiranja le tega.  
 
Namen pisanja diplomskega dela je seznaniti se s pomenom visokošolskega izobraževanja 
ter vzporedno s tem pridobitev štipendije na visokošolskem študiju. Zanimalo me je, 
katere vrste štipendij lahko študentje pridobijo na visokošolskem študiju v Republiki 
Sloveniji v času študija. Spoznati želim ključne spremembe Zakona o štipendiranju, ki je 
bil junija 2013 sprejet in je začel veljati s prvim januarjem 2014. Preučiti želim zakone in 
predpise, ki urejajo to področje in vzpostaviti probleme ter posledično rešitve za 
dodeljevalce štipendij.  
 
Cilji diplomskega dela je predstaviti pomen visokošolskega izobraževanja, analizirati vpise 
na visokošolski študij v določenem obdobju in ugotoviti, predstaviti in analizirati po 
določenih letih oddajo vlog za štipendije ter kakšen je njihov razplet, v smislu rešenih in 
nerešenih vlog. S pisanjem želim spodbuditi bodoče študente, da se odločijo za študij 
bodisi v Sloveniji bodisi v tujini, saj to je naložba po boljšem jutri in »vstopnica« za večje 
zanimanje delodajalcev po izobraženem kadru bodočih diplomantov.  
 
Ugotovila sem, da je število študentov vpisanih na visokošolske univerzitetne in strokovne 
programe najprej naraščalo, nato pa upadalo. Podobno je bilo s štipendijami. Največ 
štipendij je bilo državnih. Zaradi varčevalnih ukrepov zaradi gospodarske in finančne krize 
pa je upadalo število Zoisovih štipendij. 
 
Ključne besede: visokošolsko izobraževanje, štipendije, politika štipendiranja, bolonjska 






THE SCHOLARSHIP POLICY IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA: FOR 
EXAMPLE, HIGHER EDUCATION STUDIES 
Higher education is one of the major resource of the public interest because it is a key 
factor for the future development of the individual and society. The importance of 
education and human capital is reflected in the social, cultural, political and social 
spheres. In the thesis I analyzed the higher education scholarship policy and legal 
foundations of the Scholarship in the field of higher education in our country and explain 
the importance of education in the EU and encourage the financing of it. 
 
The purpose of writing of the thesis is to introduce with the importance of higher 
education, and in parallel with the acquisition of scholarships in higher studies. I was 
interested what types of scholarships students can obtain a higher education studies in 
Slovenia during the study. I would like to get to know the key changes of the Scholarship 
Act, which was accepted June 2013 and came into force on the first of January 2014. I 
wish to study the the laws and regulations that regulate this area and set up problems 
and consequent solutions presenters scholarships. 
 
The objectives of the thesis is to present the importance of higher education, to analyze 
the entries to higher education during the given period and identify present and analyze 
the specific flights submitting applications for scholarships and what is their outcome of 
within the meaning of resolved and pending applications. By writing I wish to to 
encourage future students have to choose to study either in Slovenia or abroad, because 
this is an investment for a better tomorrow, and "ticket" for the greater interest of 
employers for educated staff of future graduates. 
 
I realized that the number of students enrolled in higher education academic and 
professional programs first increase and then decrease. A similar situation existed 
scholarships. Most scholarships were state. Because of austerity measures result of the 
economic and financial crisis, it decreases the number of Zois scholarships. 
 
Keywords: higher education, scholarships, policy scholarship, the Bologna reforms, 
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V skladu z Lizbonsko strategijo je eden temeljnih ciljev vsake države, postati na znanju 
temelječa družba, zato je pomen izobraževanja za državo, družbo ali ekonomijo že več 
desetletij predmet čedalje podrobnejših in pogostejših raziskav. Izobraževanje je 
pomembno za razvoj, napredek in blagostanje neke države oz. družbe (Čepar, 2010, str. 
15 ). 
 
Spodbujanje izobraževanja se kaže tudi v dobro oblikovani strategiji visokošolskega 
izobraževanja, ki je pomembna tako za posameznika (omogoča mu končan študij, večjo 
zaposljivost, možnost izpopolnjevanja in potrjevanja samega sebe) kot tudi za družbo. 
Pomen izobraževanja se kaže v socialnih (uresničevanje socialne države, blagostanje), 
narodnostnih (ohranjanje kulture in jezika), gospodarskih (razvito gospodarstvo, znanost 
– od gospodarstva je odvisen razvoj šolstva) in političnih ciljih - krepitev demokracije 
(Ficko, 2010, str. 1).  
 
Predmet raziskovanja v diplomski nalogi je bilo visokošolsko izobraževanje in štipendijska 
politika le tega. Raziskovala sem tudi zakonsko podlago štipendiranja na področju 
visokošolskega izobraževanja v Sloveniji ter pomen izobraževanja v Evropski Uniji (v 
nadaljevanju: EU) in spodbujanje financiranja le tega.  
 
Namen raziskovanja diplomskega dela je bil seznaniti se s pomenom visokošolskega 
izobraževanja in s pridobitvijo štipendije na visokošolskem študiju. Zanimalo me je, katere 
vrste štipendij lahko študentje pridobijo na visokošolskem študiju v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: RS). Spoznati sem želela ključne spremembe Zakona o štipendiranju, ki je 
bil sprejet junija 2013 in je začel veljati s 1.1.2014 ter preučiti zakone in predpise, ki 
urejajo to področje in vzpostaviti probleme ter posledično rešitve za dodeljevalce 
štipendij.  
 
Cilji diplomskega dela je bil predstaviti pomen visokošolskega izobraževanja, analizirati 
vpise na visokošolski študij v določenem obdobju in bolj podrobno raziskati vpise na 
različne smeri izobraževanja; ugotoviti, predstaviti in analizirati oddajo vlog za štipendije v 
določenih letih ter ali so le te rešene ali ne. S pisanjem sem tudi želela spodbuditi bodoče 
študente, da se odločijo za študij bodisi v Sloveniji bodisi v tujini, saj je to naložba v 
prihodnost.  
 
Na področju izobraževanja in štipendiranja je bilo opravljenih veliko raziskav, saj je 
izobraževanje tako v Sloveniji kot tudi v EU eden izmed petih temeljnih ciljev EU. EU si 
prizadeva, da bi do leta 2020 najmanj 40% prebivalcev v starosti 30 - 34 let imelo 
visokošolsko izobrazbo. Množičnost visokošolskega študija pa je povezana tudi s 
štipendijami, saj zaračunavanje šolnin odvrača dohodkovno šibkejše in socialno 
prikrajšane študente. Z mehanizmi pomoči v različnih oblikah države učinkovito 
izravnavajo ta nesorazmerja. 
2 
Diplomsko delo je izdelano na podlagi študija domače in tuje literature. Uporabila sem 
sekundarne vire zbiranja podatkov, kot so strokovne revije, literature in internetne vire.  
 
V raziskavi sem raziskovala naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1: Državljani RS so vedno bolj ozaveščeni o pomenu visokošolske 
izobrazbe, zato predvidevam, da se število študentov visokošolskega nivoja 
povečuje. 
 Hipoteza 2: V času gospodarske in finančne krize se je povečalo število štipendij 
na visokošolskem študiju v Sloveniji. 
 Hipoteza 3: Ker EU spodbuja kakovostno in učinkovito izobraževanje in je eden 
izmed ciljev EU povečati število visokošolsko izobraženih posameznikov ne glede 
na njihov socialni položaj, predvidevam, da se je število državnih štipendij v 
Sloveniji povečalo. 
 Hipoteza 4: Ker Republika Slovenija uvaja vedno večje varčevalne ukrepe, 
predvidevam, da bo število Zoisovih štipendij od leta 2009 upadalo.  
 
Pri pisanju so bile uporabljene različne metode dela, kot so: 
 metoda sintetizacije, 
 metoda kompilacije (metodo uporabe citatov, navajanja drugih avtorjev) 
 metoda deskripcije, 
 kvantitativna analiza (metoda urejanja podatkov, metoda obdelave podatkov, 
grafični prikaz podatkov), 
 kvalitativna analiza. 
 
Diplomsko delo sestoji iz 6 poglavij, med katerimi sta prvo in zadnje poglavje namenjena 
uvodu in zaključku. 
 
Uvodu sledi drugo poglavje, v katerem sem razčlenila vlogo in pomen visokošolskega 
izobraževanja. Izobrazba je pomembna v širši družbi kot tudi na državni, regionalni in 
nenazadnje na individualni ravni. Posameznik se izobražuje zaradi ekonomskega ter 
duhovnega in kulturnega vidika. Interes družbe po izobraževanju pa se kaže v 
gospodarskih, socialnih, narodnostnih in političnih ciljih. Prikazala sem tudi strukturo 
visokošolskega izobraževalnega procesa ter financiranje. V tretjem poglavju sem 
analizirala politiko štipendiranja ter zakonsko ureditev štipendiranja, ki ga ureja Zakon o 
štipendiranju ter drugi predpisi in akti, ki izhajajo iz njega.  
 
Nadalje sem pojasnila vrste štipendij ter pogoje za pridobitev le teh. V četrtem poglavju 
sem na kratko povzela pomen vloge izobraževanja v EU ter razložila strategijo Evropa 
2020, ki je krovni program EU za rast in delovna mesta v prihodnjem desetletju. Pojasnila 
sem tudi, kako spodbujajo financiranje izobraževanja v EU. V naslednjem poglavju sem 
podala empirično analizo politike štipendiranja glede na vpis na dodiplomski študij – 
visokošolski oziroma univerzitetni ter po vrsti štipendije in višini povprečne štipendije.  
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2 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
2.1 ČLOVEŠKI KAPITAL 
Človeški faktor je samostojen oziroma neposreden in posreden dejavnik gospodarskega 
razvoja. Ključni dejavnik, ki povečuje kakovost človeškega faktorja, pa je izobraževanje 
preko povečevanja znanja, strokovnosti in proizvodnih sposobnosti prebivalstva oziroma 
delovne sile. Izdatki za izobraževanje pa so naložba v povečanje kakovosti človeškega 
faktorja. Naložbe v izobraževanje vplivajo na kakovost delovne sile in zahtevajo sedanje 
vlaganje za pridobivanje koristi v prihodnosti. Ločujemo med individualnimi in državnimi 
(javnimi) naložbami v izobraževanje. Individualne so tiste, ki jih posameznik ali njegovi 
starši vložijo v njegovo izobraževanje (Bevc, 1991). 
2.2 VLOGA IN POMEN VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA  
Izobrazba je pomembna tako na širše družbeni kot tudi na državni, regionalni, podjetniški 
in individualni ravni. Prinaša ekonomske in neekonomske učinke. Posameznik se želi 
izobraževati zaradi višjih dohodkov v prihodnosti (ekonomski vidik), višje kakovosti 
življenja ter osebnostne rasti (duhovne in kulturne) - (neekonomski vidik). Tudi zaradi 
izobrazbe se posameznik razvija v skladno spoznavno, čustveno, duhovno in socialno 
celoto in za to deluje v družbi bolj suvereno, samostojno kritično presoja in odgovorno 
ravna. Posamezniku višja izobrazba razvija zavest o državni in kulturni pripadnosti in ga 
vzgaja za obče-kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. 
Pripravlja ga na sprejemanje drugačnosti, medsebojne strpnosti, sodelovanja z drugimi 
ipd. kar je temelj delovanja tudi v Evropski uniji (Janežič, 2004, str. 6-7).  
 
Izobrazba posamezniku pomeni zadovoljstvo (vrednote učenja, ustvarjalnosti, 
razumevanja npr. družbenih vprašanj itd). Ekonomski vidik izobraževanja se poleg učinka 
na posameznika (plača) kaže tudi v gospodarski rasti države – poveča se dohodek z vidika 
družbe. Interes družbe po vključitvi posameznikov v nadaljnje izobraževanje pa se poleg 
gospodarskih ciljev kaže tudi v socialnih (omogočiti vsem dostopnost do študija, socialna 
država, blagostanje), narodnostnih (razvoj kulture in jezika) in političnih ciljih - razvoj 
demokratične družbe (Janežič, 2004, str. 6-7). 
 
Izobražena delovna sila torej ustvarja večji nacionalni prihodek, družbi omogoča hitrejši 
napredek in večjo prilagodljivost tehnološkim spremembam ter posledično večjo 
zaposlenost v državi, s čimer je povezana višja stopnja socialne varnosti ter posledično 
praviloma nižji stroške za državo za različne oblike socialne pomoči. Višja stopnja 
zaposlenosti in dohodka pa vpliva pozitivno na porazdelitev dohodka in niža stopnjo 
relativne revščine, kar pomeni manj socialnih napetosti in višjo splošno varnost neke 
družbe. Raziskave kažejo tudi na pozitivno povezanost stopnje izobrazbe s pričakovano 
življenjsko dobo posameznika ter stopnjo njegove zdravstvene ogroženosti (Bevc v: 
Janežič, 2004, str. 6). 
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Izobrazba je tako pomembna za družbo kot za posameznika. Z znanjem slednji poveča 
svojo moč in vpliv in je pomembnejši na trgu delovne sile. Poleg tega posreduje vrednote 
in lastnosti, ki so potrebne, da posameznik lahko tvorno živi v družbi. Družba pa si od 
izobraženih posameznikov lahko obeta gospodarsko rast, blagostanje  ter moralni in 
kulturni napredek (Janežič, 2004, str. 7). 
 
Tudi Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 znanje opredeljuje 
kot javno dobro, visoko šolstvo pa kot javno odgovornost. Temeljni vlogi visokošolskega 
izobraževanja v družbi sta po resoluciji predvsem krepitev in oponomočenje državljanov 
za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno državljanstvo ter za duhovni, socialni, 
umetniški in kulturni ter ekonomski razvoj skupnosti. Zato visoko šolstvo in z njim 
povezano znanstveno raziskovanje postavljajo v jedro razvojnih ambicij Republike 
Slovenije. Menijo, da je Visokošolsko izobraževanje za Republiko Slovenijo prednostno, še 
posebej v sedanjem zahtevnem obdobju svetovne gospodarske krize (MIZŠ, 2015). 
2.3 VISOKOŠOLSKI ZAVODI 
V skladu z 2. členom Zakona o visokem šolstvu, uradno prečiščeno besedilo  so 
visokošolski zavodi (ZViS-UPB7, 2. člen): 
1. univerze, 
2. fakultete,  
3. umetniške akademije in  
4. visoke strokovne šole.  
2.3.1 Univerza 
Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter prek fakultet, 
umetniških akademij ali visokih strokovnih šol v izobraževalnem procesu posreduje 
spoznanja z več znanstvenih oziroma umetniških področij ali disciplin. Univerza lahko 
neposredno organizira izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih 
programov (ZViS-UPB7, 3. člen). 
2.3.2 Fakulteta 
Fakulteta opravlja pretežno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost s področij 
ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbi za njihov 
razvoj (ZViS-UPB7, 4. člen). 
2.3.3 Umetniška akademija 
Umetniška akademija opravlja pretežno umetniško in izobraževalno dejavnost s področij 
ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih umetniških disciplin in skrbi za njihov 
razvoj (ZViS-UPB7, 4. člen). 
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2.3.4 Visoka šola 
Visoka strokovna šola opravlja izobraževalno dejavnost s področja ene ali več sorodnih 
oziroma med seboj povezanih strok in skrbi za njihov razvoj. Visoka strokovna šola lahko 
opravlja tudi raziskovalno oziroma umetniško delo, če je tako določeno z ustanovitvenim 
aktom (ZViS-UPB7, 5. člen). 
 
V Sloveniji imamo 4 univerze in samostojne visokošolske zavode. Univerze so v glavnem 
mestu in več večjih mest. Največja univerza po kvadraturi, obsegu in številu fakultet je 
Univerza v Ljubljani, s kar 23 fakultetami in 3 umetniškimi akademijami. Univerza v 
Mariboru ima 17 fakultet, univerzitetno knjižnico in študentske domove, univerza V Novi 
Gorici obsega 5 fakultet in 1 visoko šolo, univerza na primorskem zajema 7 fakultet, 2 
inštituta, univerzitetno knjižnico in študentske domov. Emuni univerza ima 1 fakulteto, 
samostojni visokošolski zavodi imajo 17 fakultet in 20 visokih strokovnih šol ter akademijo 
(MIZŠ, 2015). 
 
Tabela 1: Število visokošolskih zavodov v RS, 14.2015 
 Število fakultet / akademij / 







Javni visokošolski zavodi 
Univerza v Ljubljani 26 459 48,9%  
Univerza v Mariboru 19 211 22,5 % 
Univerza na Primorskem 9 103 11,0 % 
Fakulteta za informacijske 
študije1  
1 5 0,5 % 
Zasebni visokošolski zavodi 
Univerza v Novi Gorici 6 19 2,0 % 
EMUNI 1 3 0,3 % 
Ostali visokošolski zavodi 38 138 14,7 % 
SKUPAJ 100 938 100 % 
Vir: MIZŠ (2015) 
Vlada RS na podlagi javnega razpisa dodeli z odločbo koncesijo za opravljanje javne 
službe v visokem šolstvu (ZViS, 47. člen). Samostojnim izvajalcem koncesija omogoči 
izvajanje rednega študija, ki je financiran preko državnega proračuna, kar pomeni, da 
omogoča študentom izobraževanje na zasebnih visokošolskih zavodih brez šolnin (ZViS, 
73. Člen) 
2.4 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU 
Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7) ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, 
pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu 
in ureja način njenega financiranja. S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja 
knjižnic in inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje 
                                        
1 Fakulteta za informacijske študije se nahaja v Novem mestu. 
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visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni v okviru univerz in študentskih domov (ZViS-
UPB7). 
2.4.1 Spremembe Zakona o visokem šolstvu 
Pripravlja se prenovljen Zakon o visokem šolstvu (trenutno je v obravnavi prenovljen 
koncept zakona), ki je pripravljen na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu visokega 
šolstva 2011–2020 (v nadaljevanju: ReNPVŠ11-20) ter Resolucije o raziskovalni in 
inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (v nadaljevanju: ReRIS11-20). ReNPVŠ11 2011–
2020 predstavlja najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, namenjen slovenskemu 
visokemu šolstvu in je hkrati dolgoročni dokument, ki opredeljuje cilje, merila in ukrepe za 
oblikovanje kakovostnega slovenskega visokošolskega prostora, ki je bila sprejeta v 
Državnem zboru dne, 24. 5. 2011 (MIZŠ, 2015).  
 
Na začetku leta 2015 je bil ugotovljen znaten zastoj v udejanjanju ciljev ReNPVŠ11. V letu 
2014 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo besedilo Zakona o 
visokem šolstvu, vendar predlog po javni razpravi ni doživel nadaljnje zakonodajne 
obravnave zaradi predčasnih državnozborskih volitev ter nastopa nove Vlade Republike 
Slovenije v septembru 2014 (MIZŠ, 2015).  
 
Nov Zakon o visokem šolstvu bo temeljil na smernicah ReNPVŠ11-20. V njem se bo 
sistemsko uredilo stabilno financiranje visokega šolstva, pravico do brezplačnega študija 
na 1. in 2. stopnji visokošolskega študija ter sofinanciranje študija na 3. stopnji za 
vsakega državljana RS in EU, opredelilo razmerje med javnim in zasebnim izvajanjem 
visokošolske dejavnosti ter okrepilo znanstveno - raziskovalno dejavnost univerz (MIZŠ, 
2015).  
 
Spremembe Zakona o visokem šolstvu bodo prinesle tudi prehod na institucionalno 
akreditacijo visokošolskih zavodov, zagotovitev boljše učinkovitosti in možnosti 
povezovanja študijskih programov ter njihovo internacionalizacijo, vzpostavitev odprtih 
učnih okolij za učinkovito vključevanje pri pridobivanju učnih virov in pri sodelovanju v 
mednarodni strokovni skupnosti preko vlaganj v dvostransko izmenjavo študentov ter 
preko skupnih pedagoških in raziskovalnih programov, podprto stalno dvigovanje 
profesionalnega razvoja visokošolskih delavcev (štipendije in sredstva za mednarodno 
izmenjavo na osnovi kakovosti v mednarodnem merilu) in vzpostavitev enotne evidence 
visokošolskih učiteljev, dvig obsega financiranja, povezovanje raziskovanja in 
izobraževanja (MIZŠ, 2015). 
2.4.2 Zastavljeni cilji 
Cilji, ki se jih želi doseči z Zakonom o visokem šolstvu, so (MIZŠ, 2015): 
1. Povečati avtonomijo in odgovornost visokošolskih zavodov. 
2. Okrepiti znanstveno-raziskovalno dejavnost visokošolskih zavodov ter vzpostaviti 
okoliščine, ki bodo vodile do raziskovalne odličnosti. 
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3. Sistemsko urediti stabilno financiranje javnih visokošolskih zavodov ter opredeliti 
javno službo. 
4. Povečati raznovrstnost slovenskega visokošolskega prostora. 
5. Zagotoviti razvoj kakovosti visokošolskega izobraževanja. 
6. Povečati stopnjo internacionalizacije in prepoznavnost slovenskega visokošolskega 
prostora. 
7. Povečati dostopnost do visokošolskega izobraževanja. 
2.5 ZGODOVINA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 
Pomemben mejnik v razvoju slovenskega visokošolskega prostora po osamosvojitvi 
Slovenije je leto 1999, ko je Slovenija podpisala Bolonjsko deklaracijo, ki podaja smernice 
za spremembe visokošolskega izobraževalnega procesa. Drugi pomembni mejnik je leto 
2003, ko je Slovenija začela spreminjati zakonodajo (ZViS-DUTB7).  
 
Leta 2004 je bil na osnovi smernic bolonjskega procesa sprejet dopolnjen in spremenjen 
Zakon o visokem šolstvu (ZViS-D), ki izpostavlja različne prednostne naloge in načela, kot 
na primer zagotavljanje zaposljivosti diplomanta, zagotavljanje primerljivosti podobnih 
študijev med državami, zagotavljanje, prehodnosti znotraj ter med stopnjam 
izobraževanja in zagotavljanje mobilnost študentov. Zakon o visokem šolstvu se je še 
spreminjal in dopolnjeval do leta 2012 (ZViS-DUTB7). 
 
Nekateri drugi pomembni dokumenti in akti v razvoju visokošolskega študija v povezavi z 
uresničevanjem bolonjskega procesa, ki so bili sprejeti leta 2004, so še Zakon o 
priznavanju in vrednotenju izobraževanja, ki je stopil v veljavo januarja 2005, uvedel pa je 
paralelni sistem priznavanja, ki razlikuje med priznavanjem za namen nadaljnjega 
izobraževanja ter za namen zaposlitve (Čepar, 2010, str. 29). 
 
Z Uredbo o financiranju visokega šolstva naj bi preko uvedbe integralnega načina (»lump-
sum«) financiranja študijske dejavnosti visokošolskih zavodov na novo uredila financiranje 
visokega šolstva in s tem dala univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom več 
avtonomije pri upravljanju z njihovimi materialnimi sredstvi (Trunk-Širca, Kodrič, Strašek, 
Marjetič, 2007, str. 1).  
 
Tudi v večini drugih evropskih držav je mogoče opaziti trend v smeri povečevanja 
avtonomije visokošolskih ustanov, kar zagovarja tudi Evropska komisija oziroma spodbuja 
Evropski svet (Čepar, 2010, str. 28). 
2.5.1 Struktura visokošolskega študija 
Vsa omenjena načela imajo vrsto posledic v konkretnem oblikovanju izobraževalnega 
procesa. Najprej je to struktura visokošolskega študija na treh stopnjah (MVŠZT, 2015): 
 Prva stopnja: visokošolski študijski program, univerzitetni študijski program. 
 Druga stopnja: magistrski študijski program, enovit študijski program. 
 Tretja stopnja: doktorski študijski program. 
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Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi 
druge in tretje stopnje so podiplomski študijski programi. Na razpredelnici pod Slika 1 je 
prikazan shematični pregled visokega šolstva od leta 1999 in od leta 2004 (Čepar, 2010). 
Vsak letnik študija je vreden 60 kreditnih točk (po evropsko uveljavljenem kreditnem 
sistemu študija ECTS - European Credit Transfer System). 
 
Slika 1: Sistem visokega šolstva v skladu z ZViS 1999 (levo) in ZViS 2004 (desno) 
 
Vir: Čepar, (2010, str. 30) 
 
Opombe (Čepar, 2010, str.30): 
VS – visokošolski strokovni študijski program;  
UNI -  univerzitetni študijski program;  
SPEC – specialistični študijski program;  
MAG-S – magistrski študijski program – strokovni;  
MAG-Z – magistrski študijski program – znanstveni;  
DR – doktorski študijski program. 
2.5.2 Ravni izobrazbe  
V študijskem letu 2008/09 je bil v Sloveniji še zadnjič možen vpis v prvi letniki starih 
dodiplomskih študijskih programov. Vzporedno so se že začeli izvajati tudi novi bolonjski 
študijski programi. Študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004, so študijski programi za 
pridobitev univerzitetne izobrazbe in študijski programi za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe. 
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Študij po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe traja od štiri do šest let. Študij 
po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe traja praviloma tri leta. Novi ali 
prenovljeni dodiplomski študijski programi v skladu z načeli Bolonjske deklaracije oziroma 
določbami Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7) pa so univerzitetni študijski programi 
prve stopnje, ki obsegajo od 180 do 240 kreditnih točk in trajajo od tri do štiri leta ter 
visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje, ki obsegajo 180 kreditnih točk in 
trajajo tri leta.  
 
Izhajajoč iz stopenj visokošolskega izobraževanja v Tabeli 2 pridemo na različne ravni in 
stopnje izobrazbe (MVŠZT, 2015).  
 
Tabela 2: Ravni izobrazbe in stopnje izobrazbe 
Raven Podraven  Stopnja  Pridobljena  
izobr. izobr.   izobrazbe  izobrazba 
6 6/1 Višja strokovna poklicna (do 1994) VI 
 6/1 Višješolska strokovna (1994 do ZViS 2004)   VI 
 6/2 Specializacija po višješolskih študijskih programih   VI 
 6/2 Visokošolska strokovna (ZViS 1999) VII (VS) 
 6/2  1. Stopenjska visokošolska strokovna (ZViS 2004)  *2 
 6/2 2. Stopenjska univerzitetna (ZViS 2004)  * 
7  Specializacija po visokošolskih strokovnih zavodih 
   (ZViS 1999)   VII/2 (spec.) 
  Univerzitetna (ZViS 1999)  VII (UNI) 
  2. Stopenjska magistrska strokovna (ZViS 2004)  * 
8 8/1 Specializacija po univerzitetni (ZViS 1999)   VII/2 (spec) 
 8/1 Magisterij, znanstveni (ZViS 1999)  VII/2 (mag.) 
 8/2  Doktorat znanosti (ZViS 1999)  VIII 
 8/2  3. stopenjska doktorat (doktorat, znanosti, ZViS 2004)  * 
VIR: Čepar, (2010, str. 31) 
                                        
2 * Študijski programi po ZViS 2004 niso uvrščeni v staro klasifikacijo poklicev in strokovne 
izobrazbe (stopnja izobrazbe) in sistemizacijo v organizacijah. 
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2.6 FINANCIRANJE VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA  
Znanje kot javno dobro, visoko šolstvo pa kot javno odgovornost in osrednji cilj razvoja 
Slovenije, se odraža v javnem financiranju visokošolskega izobraževanja.  
 
V spodnjem Grafu 1 vidimo, koliko javnih sredstev se je od leta 2007 do 2014 namenilo 
visokošolskemu izobraževanju – za javne univerze ter javni samostojni visokošolski zavod. 
 
Grafikon 1: Javna finančna sredstva za visokošolsko izobraževanje od leta 2007 - 2014 
 
Vir: MIZŠ (2015) 
V Grafu 1 je prikazano, da so javni finančni izdatki za visokošolsko izobraževanje na javnih 
visokošolskih zavodih v letu 2007 znašali 197.963.838,97 EUR, najvišji izdatki so bili v letu 
2011 in so znašali 248.795.700,28 EUR. Po letu 2011 se beleži padec javno finančnih 
izdatkov za visokošolsko izobraževanje na javnih visokošolskih zavodih. V letu 2014 so 
javno finančni izdatki za visokošolsko izobraževanje za javne visokošolske zavode znašali 
222.517.242,56 EUR. Ta podatek je smiselno primerjati s številom študentov v istem 
obdobju, ki prav tako kaže na značilen upad - glej Tabelo 3 v nadaljevanju (MIZŠ, 2015). 
2.6.1 Delež finančnih sredstev za visokošolsko izobraževanje 
Redno dodiplomsko izobraževanje oz. I. in II. bolonjska stopnja sta v javnih visokošolskih 
ustanovah v Sloveniji, torej v pretežni meri financirani iz javnih sredstev (če izvzamemo 
vpisnine). Redni študenti ne plačujejo šolnin, to opredeljuje tudi Zakon o visokem šolstvu. 
Študentje pa lahko zaprosijo za različne vrste štipendij, razložene v nadaljevanju, ki so kot 
dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem (MIZŠ, 2015). 
 
Po podatkih Eurostata je Slovenija v letu 2008 (Lesjak, Marjetič, 2011, str. 5): 
 za visokošolsko izobraževanje namenila 1,22 % BDP, kar je bilo nad evropskim 
povprečjem, ki je znašalo 1,14 % BDP, 
 institucijam visokošolskega izobraževanja namenila sredstva pod evropskim 
povprečjem. Slovenija je namenila 6.477,1 EUR na študenta, Evropa v povprečju 
9.424,9 EUR na študenta, 
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 za pomoč študentom (štipendije, bivanje, prehrana, prevoz) 23,2 % javnih 
izdatkov za izobraževanje na visokošolski ravni, kar je bilo nad evropskim 
povprečjem (16,7 %). 
 
V letu 2010 je Slovenija npr. za štipendije študentov visokošolskega izobraževanja 
namenila 55,8 mio EUR, pri čemer so 58,3 % tega zneska predstavljale državne 
štipendije, 37 % Zoisove štipendije, 3,5 % kadrovske štipendije, 1,2 % štipendije za 
Slovence v zamejstvu in nagrade za trajnostni razvoj (Lesjak, Marjetič, 2011, str. 6). 
 
V letu 2012 se je namenilo več kot 2 milijardi evrov za izobraževanje, kar predstavlja 5,88 
% bruto domačega proizvoda, povečan za 0,02 % glede na leto 2010 (Tacer, 2014, str. 
19).  
2.6.2 Javno in zasebno financiranje visokošolskega izobraževanja 
Javno financiranje zajema financiranje iz proračunskih sredstev (od prispevkov in davkov), 
zasebno financiranje zajema vse nedržavne vire. Pri zasebnem financiranju gre za 
neposredni prispevek študenta oz. njegovih skrbnikov, sem spadajo tudi drugi zasebni viri 
kot je npr.: prispevek gospodarstva, dobrodelnih ustanov, podjetij, posameznikov (Šućur, 
2009, str. 14).  
 
Javno financiranje vključuje dva dopolnjujoča se dela (Šućur, 2009, str. 14): 
 financiranje izobraževalnih ustanov in  
 finančno pomoč študentom. 
 
Zasebno financiranje razlikujemo glede na prispevek študenta (Šućur, 2009, str. 14):  
 neposredno plačilo študenta (vplačilo šolnin in vpisnin za izobraževalne storitve),  
 prispevek študenta pri kritju njegovih življenjskih stroškov v času izobraževanja. 
 
Razlogi za javno financiranje izobraževanja (Šućur, 2009, str. 14): 
 eksterne koristi izobraževanja (ki jih ima od izobraževanja posameznika širša 
okolica),  
 pravičnost v smislu enake možnosti izobraževanja,  
 prepričanje o delovanju ekonomije obsega, da so javne šole učinkovitejše,  
 nepopolnost trga kapitala za izobraževanje (sistem posojil je za te naložbe 
predvsem zaradi višje stopnje tveganja manj razvit kot za druge razvojne 
dejavnike),  
 nepopolnost informacij za sprejem odločitev o izobraževanju (negotove naložbe),  
 možen razkorak med družbeno želenim in dejanskim obsegom povpraševanja po 
izobraževanju,  
 vpliv izobraževanja na porazdelitev dohodka in zmanjšanje revščine. 
 
Glavni razlogi za možnost in potrebo po zasebnem financiranju izobraževanja v smislu 
prispevka študenta (Šućur, 2009, str. 14): 
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 visoko šolsko izobraževanje prinaša posamezniku vrsto ekonomskih in 
neekonomskih koristi, zato je upravičeno zahtevati, da del stroškov pokriva sam,  
 študentje bodo sami bolj vrednotili svoje izobraževanje in zlasti končali študij 
hitreje ( v roku), če bodo morali del stroškov kriti sami,  
 študentje bodo bolj pozorni na stroške ustanov, če bodo sodelovali pri njihovem 
pokrivanju ter do kakovosti storitev (če potrošnik plača, pazi na to, kaj dobi za 
ceno), kar bo ustanove spodbujalo k povečanju (stroškovne) učinkovitosti uporabe 
sredstev in skrbi za kakovost,  
 izobraževalne ustanove so bolj odzivne na povpraševanje, zahteve študentov, če ti 
neposredno pokrivajo del stroškov njihovih izobraževalnih storitev,  
 izobraževalne ustanove so prisiljene konkurirati za študente s cenami, kakovostno 
in ustrezno tržnostjo znanj, ki jih zagotavljajo,  
 šolnine so dodatna sredstva izobraževalne ustanove,  
 šolnine spodbujajo razvoj večje raznovrstnosti ustanov (javne, zasebne). 
2.6.3 Sistem financiranja 
Pod pojmom sistem financiranja izobraževanja razumemo predvsem (Šućur, 2009, str. 
15): 
 vire financiranja (vrste virov, njihovo strukturo),  
 subjekte (primarne in sekundarne ustvarjalce), ki iz različnih virov zagotavljajo 
sredstva končnim porabnikom (institucijam in organizacijam, ki izvajajo 
izobraževanje in usposabljanje) in 
 tokove finančnih sredstev h končnim porabnikom (vrste tokov, struktura tokov). 
 
Na naslednji strani je Slika 2, ki prikazuje finančne tokove visokošolskega izobraževanja. 
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Slika 2: Finančni tokovi v visokošolskem izobraževanju 
 
Vir: Šućur, (2009, str. 15) 
Zaradi vedno večjih pritiskov vlade na visokošolske  ustanove in zaradi financiranja, kjer 
stroški študija vedno bolj naraščajo, proračunski viri so omejeni, je visokošolska 
organizacija potisnjena na trg oziroma iskanje novih možnih virov sredstev pri financiranju 
visokošolskih institucij v Sloveniji. Možni viri financiranja so (Tacer, 2014, str. 29): 
 proračun države, 
 agencije za raziskovalno delo,  
 podjetja,  
 donacije,  
 šolnine,  
 sredstva mednarodnih ustanov,  
 menedžersko usposabljanje,  
 privatizacija,  
 opravljanje storitev za druge organizacije,  
 komercializacija intelektualne lastnine,  
 odprtost univerze k širši dejavnosti družbe. 
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2.6.4 Finančni tokovi k izobraževalnim ustanovam 
V splošnem razlikujemo tri različne modele financiranja izobraževalnih ustanov, ki kažejo 
premik od enega k več virom dohodka. Govorimo o modelu dominantnosti države, modelu 
pokrivanja stroškov s strani šolajočega se ter o modelu večih virov dohodka 
(diverzifikacija dohodka); (Godina, 2003, str. 17) 
 
Pri modelu dominantnosti države gre za tradicionalni odnos med državo in sistemom 
izobraževanja, kjer javne visokošolske ustanove dobijo vsa sredstva za poučevanje od 
države, ki subvencionira tudi življenjske stroške študentov. Ta model je značilen za 
številne manj razvite in srednje razvite države (Godina, 2003, str. 17). 
 
V drugem modelu imajo visokošolske ustanove dvojno vlogo. Govorimo torej tako o 
potrebah in koristih širše družbe, katere s svojim delovanjem izpolnjuje izobraževalna 
ustanova, kot tudi o komercialnih storitvah in dolgoročnih koristi, katere omogočajo 
posameznikom (Godina, 2003, str. 17). 
 
V modelu diverzifikacije dohodka visokošolskega ustanove, dobijo dohodek tudi iz 
novejših, netradicionalnih dejavnosti, kot so poklicno usmerjeni izobraževalni tečaji, 
pogodbe o uporabnih raziskavah za industrijo, svetovalne storitve,… Noben od zgoraj 
naštetih treh sistemov ni uveljavljen v čisti obliki, ampak se sistemi med seboj prepletajo 
(Godina, 2003, str. 18). 
 
Slika 3: Model diverzifikacije dohodka visokošolskih izobraževalnih ustanov 
 
Vir: Godina (2003, str: 18) 
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2.6.5 Načini dodelitve javnih sredstev  
Razlikujemo tri načine dodelitve javnih sredstev visokemu izobraževanju (Šućur, 2009, str. 
17): 
 subvencije izvajalcu -  
Državne subvencije gredo neposredno institucijam visokega izobraževanja kot 
proizvajalcu izobraževalnih storitev in raziskav. Ta je najbolj razširjen način 
dodelitve javnih sredstev, vendar je njegova pomanjkljivost v tem, da ni zadosti 
odziven na želje študentov (potrošnikov); 
 subvencije potrošniku -  
Subvencionirani so študenti. Ta način ni le alternativni način dodelitve javnih 
sredstev izobraževanju, temveč predstavlja dodatno obliko finančne pomoči države 
izobraževanju; 
 objektivno – subjektivne subvencije –  
Financirani so objekti, izobraževalne institucije, finančna sredstva pa so usmerjena 
prek študentov, staršev. Študenti morajo pridobiti denar (z vavčerji) za 
izobraževanje, ta način državnih subvencij poskuša kombinirati prednosti in se 
izogniti pomanjkljivostim prvih dveh zgoraj navedenih načinov. 
 
 
Vir: Šućur (2009, str. 17) 
2.6.6 Državna finančna pomoč študentom 
Finančna pomoč šolajočim se zajema vse oblike denarne pomoči študentom (in posredno 
staršem) za pokrivanje denarnih stroškov, ki izhajajo iz samega procesa študija in drugih 
Slika 4: Potencialne poti prenosa javnih sredstev k izobraževanju 
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stroškov, ki so s študijem posredno povezani. Med neposredne stroške študija štejemo 
predvsem stroške šolnin in vpisne stroške ter stroške nabave študijske literature. Med 
posredne stroške študija pa štejemo vse stroške, ki nastanejo kot posledica študijskega 
programa, to so življenjski stroški. Sem spadajo stroški za bivanje v študentskih domovih, 
najetih stanovanjih za študente izven univerzitetnih mest, prehrano, prevoz, dodatna 
strokovna izobraževanja, tečaji ( Godina 2003, str. 26). 
 
Tabela 3: Delitev finančnih državnih pomoči 
Neposredne oblike finančne pomoči Posredne oblike finančne pomoči 
Prispevki staršev Subvencionirane storitve (študentska 
prehrana, bivanje, prevoz, študijski 
material) 
Štipendije Plačilo zdravstvenega in socialnega 
zavarovanja 
Študijska posojila 
Davčne olajšave za izdatke za 
izobraževanje 
Davčne olajšave za študentsko delo 
Otroški dodatek 
Subvencioniranje šolnin 
Vir: Godina (2003, str. 26) 
Ena od glavnih dilem vseh razvitih držav torej ostaja ali državno pomoč študentom dodeliti 
v obliki štipendij ali študijskih posojil. Zagovorniki prve ali druge oblike neposrednih 
pomoči se ne razlikujejo glede na različne države, temveč zagovorniki študijskih posojil 
navajajo, da so le – ta (Godina, 2003, str. 27): 
 manjša obremenitev za davkoplačevalce kot štipendijski sistem,  
 pravičnejša, saj ne vključujejo prenosa dohodka od davkoplačevalcev z nižjimi 
dohodki k bogatim.  
 
Po drugi strani pa nasprotniki posojil navajajo, da le-ta marsikaterega študenta zaradi s 
posojilom povezanega tveganja in bodočih finančnih obveznosti, ki jih s tem nase sprejme 
posameznik, odvrnejo od študija (Godina, 2003, str. 27). 
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3 POLITIKA ŠTIPENDIRANJA 
Štipendija je mesečna denarna pomoč, za šolanje dijaka oz. študenta s strani države, 
podjetja, družbe, organizacije, zavoda, ki pomaga prejemniku, torej t.i. štipendistu ali 
dijaku, do kritja stroškov pri izobraževanju. Štipendija se črpa iz državnega proračuna oz. 
drugih finančnih ustanov, bodisi iz gospodarskih ali negospodarskih družb (MDDSZ, 2015).  
3.1 NAMEN ŠTIPENDIJE 
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju:  
 višje ravni izobrazbe štipendistov,  
 vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje in izobraževanju za deficitarne 
poklice,  
 spodbujanju mednarodne mobilnosti,  
 spodbujanju doseganja izjemnih dosežkov,  
 odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega 
programa,  
 krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti (ZŠtip-1, 2. člen). 
 
Štipendije se dodelijo za izobraževanje na izobraževalni ustanovi po izobraževalnem 
programu za pridobitev izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino ali 
diplomo, in so namenjene za delno kritje stroškov v zvezi z izobraževanjem (ZŠtip-1). 
 
Sredstva po zakonu o štipendiranju so namenjena tudi za spodbujanje kadrovskega 
štipendiranja (ZŠtip-1, 8.člen). 
3.2 FUNKCIJE ŠTIPENDIRANJA 
Pod funkcije štipendiranja spadajo (Janežič, 2004, str. 20 - 22): 
1. SOCIALNA FUNKCIJA 
Pomembna funkcija štipendiranja je zagotavljanje enakosti dostopa do izobraževanja. 
Državna štipendija predstavlja v času vse večjega razslojevanja družbe, pomembno 
korekcijo ter dostop do izobraževanja tudi slabše situiranim. 
2. IZBOLJŠANJE IZOBRAZBENE STRUKTURE 
3. NAČIN PRIDOBIVANJA KADROV V PODJETJIH 
4. USMERJEVALNA FUNKCIJA  
Kadrovske štipendije javnosti posredujejo informacije o zaželenih profilih na trgu delovne 
sile ter deficitarnih poklicih. 
5. PREPREČEVANJE BEGA MOŽGANOV 
6. VZPODBUDA ZA NADARJENE 
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3.3 ZAKONSKA UREDITEV ŠTIPENDIRANJA 
Zakonsko ureditev štipendiranja ureja Zakon o štipendiranju, ki je bil sprejet 1.1.2014 
(ZŠtip-1). V ta zakon posegajo tudi drugi zakoni in predpisi, kot sta Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev – ZUPJS in Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF. Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu določa 
subvencioniranje prevoza za študente. 
 
Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) izhajajo predpisi in drugi akti, ki so:  
 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (51/08, 45/09, 110/10) 
 Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (51/08, 45/09 
 Pravilnik o štipendiranju (Štipendijska shema SOČA) (27/09) - štipendijska shema 
SOČA se izvaja na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin  
 Pravilnik o podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe 
(103/08) 
3.3.1 Zakon o štipendiranju po 1.1.2014 
Zakon o štipendiranju od 1.1.2014 ureja (ZŠtip-1, 1. člen): 
 štipendije za dijake, vključene v srednješolsko izobraževanje,  
 za študente, vključene v programe višješolskega izobraževanja ter visokošolskega 
izobraževanja, 
 za udeležence izobraževanja odraslih,  
 vrste štipendij,  
 pogoje za dodelitev,  
 višino in dodatke k štipendijam,  
 postopke dodeljevanja štipendij,  
 sofinanciranje kadrovskih štipendij,  
 vire financiranja,  
 vodenje evidenc, 
 dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem zakona o štipendiranju. 
 
Sprememba Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) prinaša veliko novitet, med drugim loči 
štipendiste pred uveljavitvijo novega zakona in štipendiste, ki bodo na novo - prvič 
uveljavljali štipendijo. Štipendijska razmerja pred uveljavitvijo novega zakona se 
obravnavajo po starem zakoniku (Zakon o štipendiranju – ZŠtip (Uradni list RS, št. 
59/2007, 63/2007-popr., 40/09), štipendijska razmerja po 1.1.2014 pa po novem Zakonu 
o štipendiranju (ZŠtip-1). 
3.3.2 Novosti Zakona o štipendiranju od 1.1.2014 
Do 1.1.2014 ni bilo možno državno štipendijo kombinirati z drugimi štipendijami. Od 
1.1.2014 se lahko hkrati z državno štipendijo prejema tudi drugo štipendijo (npr. 
občinsko, s strani države nesofinancirano kadrovsko štipendijo).  
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Z začetkom šolskega/študijskega leta 2014/2015 je bilo mogoče državne štipendije 
mogoče kombinirati s (MDDSZ, 2015):  
 sofinancirano kadrovsko štipendijo, 
 štipendijo za deficitarne poklice,  
 štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih 
iz znanja ali raziskovanja, 
 drugimi štipendijami, ki niso dodeljene na podlagi zakona o štipendiranju 
(npr. nesofinancirane kadrovske štipendije, občinske) 
 
Že dodeljene štipendije se lahko od 1.1.2014 kombinirajo z drugimi štipendijami, ki niso 
dodeljene po Zakonu o štipendiranju (občinske štipendije, nesofinancirane kadrovske 
štipendije,…). Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati (MDDSZ, 2015). 
3.4 VRSTE ŠTIPENDIJ 
V Republiki Sloveniji se po zakonu o štipendiranju dodelijo naslednje štipendije (ZŠtip-1, 
8.člen ):  
 državne štipendije,  
 Zoisove štipendije,  
 kadrovske štipendije, 
 štipendije za deficitarne poklice,  
 štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,  
 štipendije Ad futura. 
 
Na podlagi zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) lahko Republika Slovenija zagotavlja sredstva 
tudi za sofinanciranje kadrovskih štipendij.  
 
Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih (ZŠtip-1, 8.člen):  
 kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s 
štipendijo za deficitarne poklice,  
 štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, 
razen s kadrovsko štipendijo,  
 štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja 
ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami. 
3.4.1 Državna štipendija 
Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v 
zvezi z izobraževalnim procesom. Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja 
in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za 
izobraževanje. Hkrati je njen namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje, 
skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti (MDDSZ, 2015). 
 
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki (ZŠtip-1, 12. člen): 
 so državljani Republike Slovenije, 
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 zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter 
pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih osebe in da ni 
poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda), 
 izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana, 
 V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši. Štipendije se 
podeljujejo za študij na 1. in 2. bolonjski stopnji. 
 
Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko pridobi državljan Republike Slovenije 
pod splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se izobražuje po javno veljavnem 
izobraževalnem programu (MDDSZ, 2015). 
 
Višina državne štipendije po 1.1.2014 (MDDSZ, 2015):  
 Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v 
naslednje dohodkovne razrede, kar je razvidno v Tabeli 4. 
 
Tabela 4: Višina državne štipendije za polnoletne 
Dohodkovni razredi Povprečni mesečni 
dohodek na osebo v 
% od neto 
povprečne plače 
Osnovni znesek 
državne štipendije v 
€ za polnoletne 
1 do 30 % 190 
2 nad 30 % do 36 % 160 
3 nad 36 % do 42 % 130 
4 nad 42 % do 53 % 100 
5*3 nad 53 % do 64 % 70 
Vir: MDDSZ (2015) 
Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni 
izobraževanja. Državna štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do 
diplome le v primeru štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem, vendar 
v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto (MDDSZ, 2015). 
3.4.2 Zoisova štipendija 
Zoisova štipendija je namenjena študentom, kot spodbuda za doseganje izjemnih 
dosežkov znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, ki jo dodeljuje Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendij (MDDSZ, 2015). 
                                        
3 *Zadnji razred se ne upošteva do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 
odstotka družbenega bruto proizvoda. 
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Zoisovo štipendijo lahko v skladu s 22. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) pridobi 
študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (12. člen in 13. člen) in je dosegel vsaj en izjemen 
dosežek ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev (MDDSZ, 2015): 
 je imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja 
štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno 
najmanj 8,5 ali je bil v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na 
doseženo povprečje uvrščen med najboljših 5 % v svoji generaciji – za študente 
od drugega letnika dalje, ali 
 je dosegel izjemne dosežke. 
 
Zoisova štipendija brez dodatkov po 1.1.2014 znaša (MDDSZ, 2015):  
 140 evrov za študenta. 
 
Če se štipendist izobražuje v tujini, znaša Zoisova štipendija po 1.1.2014 brez dodatkov 
(MDDSZ, 2015): 
 280 evrov za študenta. 
 
K Zoisovi štipendiji se dodelita dodatek za bivanje in za štipendiste s posebnimi 
potrebami. Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezen letnik na 
isti ravni izobraževanja. Zoisova štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža 
do diplome le v primeru štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem, 
vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto (MDDSZ, 2015). 
 
Zoisovo štipendijo za študij v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini 
izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je v skladu s predpisi države izobraževanja 
akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za 
pridobitev stopnje izobrazbe (MDDSZ, 2015). 
3.4.2.1 Pogoji za pridobitev Zoisove štipendije 
Vlagatelj mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so našteti v nadaljevanju. 
 
Splošni pogoji glede statusa vlagatelja so (ZŠtip-1; 11. 12. in 13. člen):  
 državljanstvo,  
 starost,  
 status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,  
 ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini,  
 status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti  
 
Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so (ZŠtip-1; 11. 12. in 13. člen):  
 izkazan vsaj en izjemni dosežek in hkrati  




Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih (JSRSRKš, 2015):  
 preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge,  
 preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev,  
 ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov)  
 razvrščanje kandidatov,  
 izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva,  
 izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem. 
 
Zoisova štipendija se dodeli za posamezni izobraževalni program od dodelitve do izteka 
tega izobraževalnega programa. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v 
katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali 
dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa MDDSZ, 2015). 
 
Štipendisti, ki bodo v 2014/2015 vpisani v isti program kot v 2013/2014 
 
Štipendijsko razmerje Zoisovih štipendistov, ki so štipendijo pridobili po Zakonu o 
štipendiranju (ZŠtip) do vključno šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014, se presoja 
po določbah starega zakona do zaključka izobraževalnega programa na trenutni ravni 
oziroma stopnji. To so tisti štipendisti, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 
prejemali Zoisovo štipendijo oziroma jim je ta mirovala, v 2014/2015 pa se vpisujejo v isti 
ali višji letnik istega izobraževalnega programa. Do nadaljnjega prejemanja Zoisove 
štipendije na isti stopnji izobraževanja je upravičen štipendist, ki izkazuje izpolnjevanje 
enega izmed naslednjih pogojev(JSRSRKš, 2015):  
 povprečna ocena - študenti najmanj 8,50 ali  
 uvrstitev med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega 
študijskega programa ali  
 izkazan izjemni dosežek, dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih. 
3.4.2.2 Določitev Zoisove štipendije po novem zakonu 
Določbe novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) bodo za te vlagatelje pričele veljati šele 
ob prehodu na višjo raven izobraževanja, torej ob vpisu dijaka na fakulteto ali ob vpisu 
študenta prve bolonjske stopnje na drugo bolonjsko stopnjo, ko se bodo morali ponovno 
potegovati za dodelitev Zoisove štipendije z ostalimi novimi vlagatelj (JSRSRKš, 2015). 
 
Štipendisti, ki bodo v 2014/2015 spremenili izobraževalni program na isti stopnji. 
 
Štipendisti, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 zaključili izobraževalni 
program, za katerega so prejemali Zoisovo štipendijo, in bodo v 2014/2015 vpisani na 
višjo stopnjo izobraževanja, morajo štipendijo uveljavljati po določbah novega zakona.  
 
Tisti štipendisti, ki programa niso zaključili, temveč bodo s šolskim oziroma študijskim 
letom 2014/2015 le spremenili izobraževalni program, bodo lahko v določenih primerih 
nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije uveljavljali po starem zakonu.  
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To je možno, če so uspešno zaključili zadnji letnik, v katerega so bili vpisani na 
izobraževalnem programu oziroma izkazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis v višji letnik 
izobraževalnega programa, za katerega jim je bila dodeljena Zoisova štipendija, pri čemer 
pa bodo ob izpolnjevanju pogojev:  
 upravičeni do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije po starem zakonu (ZŠtip), 
če se bodo v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu vpisali v višji letnik 
drugega izobraževalnega programa;  
 upravičeni do mirovanja in morebitnega kasnejšega nadaljnjega prejemanja 
štipendije, če se bodo v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu vpisali v isti 
letnik drugega izobraževalnega programa. 
 
Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega mu je bila dodeljena pravica do Zoisove 
štipendije oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega 
programa, štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za 
letnik, ki ga ni uspešno zaključil (JSRSRKš, 2015). 
3.4.3 Kadrovska štipendija 
Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere. Podjetja 
si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov 
in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje 
med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. 
Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po 
končanem šolanju.  
 
Študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na 
več načinov:  
 preko izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-
kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po 
kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto; 
 na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane 
potrebe delodajalcev po štipendistih; 
 objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih 
straneh, v javnih občilih itd.  
 
Za posameznika, ki bi rad imel kadrovsko štipendijo, je smiselno, da pregleduje spletne 
strani potencialnih kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregleduje javna 
občila oziroma vzpostavi neposredni stik z delodajalci, ki bi bili morebitni kadrovski 
štipenditorji (JSRSRKš, 2015).  
 
Obveznosti kadrovskega štipendista 
 
Praviloma večina kadrovskih štipendij poleg uspešnega nadaljevanja oziroma zaključka 
izobraževanja vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem 
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izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi terminsko opredeljena, največkrat se mora 
kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj za toliko časa, kolikor je 
prejemal kadrovsko štipendijo. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom 
dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomsko delo, 
vezana na podjetje, in podobno. Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista 
določi štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in 
obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju (JSRSRKš, 
2015). 
3.4.4 Štipendija za deficitarne poklice 
Štipendija za deficitarne poklice je namenjena tistim, ki se izobražujejo na ravneh 
izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja in za katere na slovenskem 
trgu dela primanjkuje kadrov. Politiko štipendiranja sprejme Vlada Republike Slovenije za 
obdobje petih let, v kateri določi med drugim ravni izobraževanja in izobraževalne 
programe, ki se spodbujajo preko štipendij za deficitarne poklice (ZŠtip-1, 30. člen). 
 
Sklad razpis štipendij za deficitarne poklice objavi vsako leto do konca januarja, pri čemer 
bo prvi razpis objavljen po sprejemu politike štipendiranja (JSRSRKš, 2015). 
 
Novi zakon o štipendiranju, ki je začel veljati z začetkom leta 2015, uvaja štipendije za 
deficitarne poklice, a čeprav bi moral biti javni razpis za podelitev teh štipendij objavljen 
že do konca januarja 2015, vlada še ni sprejela podzakonskih aktov, ki bi določili, kateri 
poklici so deficitarni, niti ni določila, na kakšen način se bodo štipendije podeljevale. 
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pojasnjuje, da zakon v prehodnih in končnih 
določbah izrecno določa, da javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice prvič 
objavi po sprejemu politike štipendiranja, ki pa še ni bila sprejeta. Na ministrstvu za delo 
zagotavljajo, da jo bo vlada potrdila do poletja (JSRSRKš, 2015).  
 
Štipendija za deficitarne poklice naj bi bila sicer dodeljena za celoten izobraževalni 
program. Znašala bo 100 evrov na mesec, pri čemer bo delodajalec moral prispevati 70 
odstotkov stroška. Na ministrstvu pojasnjujejo, da pri štipendijski politiki uporabljajo 
podatke o povpraševanju delodajalcev po posameznih poklicih ter o dodeljenih in 
nepodeljenih kadrovskih štipendijah, zato lahko, kot pravijo, dovolj natančno določijo 
najbolj iskane poklice na trgu dela (JSRSRKš, 2015).  
 
Zavod RS za zaposlovanje sam seznamov deficitarnih in suficitarnih poklicev ne pripravlja 
več, saj z ukinitvijo obvezne prijave prostih delovnih mest od lanskega aprila nima več 
pregleda nad celotnim povpraševanjem delodajalcev po delavcih. To so sicer po 
ugotovitvah Zavoda RS za zaposlovanje predvsem inženirji strojništva, inženirji 
elektrotehnike, zdravniki specialisti, strokovnjaki za zdravstveno nego, farmacevti, 
razvijalci programske opreme, kuharji, tesarji, izvajalci suhomontažne gradnje, varilci… 
(Dernovšek & Mlakar, 2014). 
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3.4.5 Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu za študij v Republiki Sloveniji se dodeli 
upravičencu iz 11. člena ZŠtip-1, ki izpolnjuje pogoje iz 13. člena tega zakona in ima 
enega izmed naslednjih osebnih statusov (ZŠtip-1, 37., 38. člen):  
 je Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo 
Republike Slovenije,  
 je Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status 
Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije,  
 je Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva 
Republike Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike 
Slovenije. 
 
Višina mesečnega izplačila za štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu znaša 200€ 
(ZŠtip-1, 39. člen). 
3.4.6 Štipendije Ad futura 
Javni sklad RS v okviru programov Ad futura razpisuje različne oblike štipendiranja in 
sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih 
razpisov. Poleg finančnih virov iz programov Ad futura pa je za izobraževanje v tujini 
možno pridobiti tudi kadrovske, Zoisove in državne štipendije, pa tudi štipendije različnih 
državnih organov, iz gospodarstva ter javnih in zasebnih virov (JSRSRKš, 2015). 
 
Štipendija Ad futura se dodeli za mednarodno mobilnost za (ZŠtip-1, 46. člen):  
 izobraževanje,  
 študijski obisk,  
 sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 
 
Štipendija Ad futura za izobraževanje se lahko dodeli za srednješolsko, višješolsko ali 
visokošolsko izobraževanje, in sicer (ZŠtip-1, 47. člen):  
 za izobraževanje v tujini,  
 tujemu državljanu s stalnim prebivališčem v tujini, ki ni pridobil statusa rezidenta 
za daljši čas, za izobraževanje v Republiki Sloveniji. 
 
Štipendija Ad futura se dodeli upravičencem za udeležbo na študijskem obisku v tujini ali 
tekmovanju iz znanja ali raziskovanja v tujini.  
3.4.7 Ostale oblike štipendiranja 
Pod ostale oblike štipendiranja spadajo štipendije, ki jih država preko denarnih sredstev 
dodeli občinam, državnim organom. 
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3.4.7.1 Občinske štipendije 
Veliko slovenskih občin razpisuje različne štipendije. Pogoji za pridobitev so različni - 
včasih gre za štipendije za najbolj nadarjene, drugič za tiste iz socialno šibkejšega okolja, 
lahko je meril več. Pogoje za pridobitev določi vsaka občina zase, enako velja tudi za 
višino štipendije. Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih 
štipendijskih shem (JSRSRKš, 2015). 
 
3.4.7.2 Štipendije državnih organov 
Republika Slovenija objavlja vsako leto štipendije za izobraževanje. V večini primerov gre 
za kadrovske štipendije Vlade RS, ki štipendije razpisuje za potrebe kadrovanja za 
posamezni državni organ. Tovrstne štipendije praviloma na svoji spletni strani in v 
Uradnem listu objavi Ministrstvo za javno upravo (JSRSRKš, 2015).  
 
Razpisi teh štipendij so objavljeni praviloma na spletni strani Ministrstva za javno upravo. 
Prav tako pa nekatera ministrstva razpisujejo tudi štipendije na področju svoje 
pristojnosti, kjer pa praviloma ne gre za kadrovske štipendije. Tak primer je npr. 
Ministrstvo RS za kulturo, ki vsako leto s sredstvi v obliki štipendije spodbuja 
izobraževanje na področju umetnosti in kulture. Razpise to ministrstvo vsako leto objavi 
na svoji spletni strani. Štipendije na svoji spletni strani objavlja tudi Slovenska vojska, kjer 
so štipendije razpisane glede na potrebne profile v Slovenski vojski, tako da gre v tem 
primeru za kadrovske štipendije (JSRSRKš, 2015). 
3.4.7.3 Fulbright program 
Program Fulbright je eminenten program mednarodne izmenjave med Združenimi 
državami Amerike in 155 državami, med katerimi je tudi Slovenija. Sam program se izvaja 
od leta 1946, letno pa se v okviru programa podeli približno 8.000 štipendij - približno 
1.600 ameriškim študentom za gostovanje v tujini, 4.000 študentom za gostovanje v ZDA, 
1.200 ameriškim raziskovalcem in 800 tujim raziskovalcem za gostovanje v ZDA, prav tako 
pa se podeli tudi nekaj sto štipendij učiteljem in strokovnjakom (JSRSRKš, 2015).  
 
Od njegove ustanovitve je v tem prestižnem programu sodelovalo približno 310.000 oseb. 
Smernice za izvajanje programa, kriterije izbire in samo izbiro izvaja J. William Fulbright 
Foreign Scholarship Board (FSB), ki ga sestavlja 12 uglednih strokovnjakov, tako s 
področja izobraževanja kot drugih področij, imenuje pa jih neposredno predsednik 
Združenih držav Amerike (JSRSRKš, 2015). 
 
Slovenci v programu sodelujemo od leta 1964, ko smo v programu sodelovali v okviru 
bivše Jugoslavije. Od takrat se je programa udeležilo preko 350 slovenskih podiplomskih, 
predvsem doktorskih študentov in raziskovalcev.  
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V zadnjem desetletju ima možnost iz Slovenije na gostovanje v ZDA do 5 raziskovalcev za 
en semester ter do trije doktorski študentje za dva semestra, v 2011-2012 pa jih je bilo 
skupaj kar 10. V okviru tega programa Vsako leto Slovenija gosti študente in raziskovalce 
iz ZDA.  
 
6. oktobra 2011 je bil podpisan tretji Memorandum o soglasju med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav, s 
katerim sta postala izvajalca programa Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani in Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Za gostovanje v ZDA v naslednjem 
študijskem letu se razpis mest razpiše vsako leto spomladi (JSRSRKš, 2015). 
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4 IZOBRAŽEVANJE IN ŠTIPENDIRANJE V EVROPSKI UNIJI 
4.1 IZOBRAŽEVANJE V EU 
Izobraževanje v EU je eden izmed petih temeljnih ciljev EU. Na področju izobraževanja in 
usposabljanja si EU prizadeva (Evropski parlament, 2015): 
 udejanjati vseživljenjsko učenje in mobilnost,  
 izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja,  
 spodbujati enakost, socialno kohezijo in aktivno državljanstvo,  
 na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja krepiti ustvarjalnost in inovativnost, 
vključno s podjetništvom. 
 
Evropska skupnost si prizadeva za razvoj kakovostnega izobraževanja s spodbujanjem 
sodelovanja med državami članicami ter po potrebi s podpiranjem in dopolnjevanjem 
njihovih dejavnosti, pri čemer v celoti upošteva odgovornost posameznih držav članic za 
vsebino poučevanja in organizacijo izobraževalnih sistemov, pa tudi njihovo kulturno in 
jezikovno raznolikost (Evropski parlament, 2015). 
 
EU podpira tudi prednostne naloge bolonjskega procesa, ki teži k večji skladnosti 
univerzitetnega študija, in evropskega visokošolskega prostora, oblikovanega leta 2010. 
Pomemben je tudi Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je prva evropska 
pobuda, ki popolnoma vključuje vse tri strani „trikotnika znanja“ (izobraževanje, raziskave 
in inovacije) in naj bi postal zgled svetovnega formata ter spodbujal in uvajal spremembe 
v obstoječe izobraževalne in raziskovalne ustanove (Evropski parlament, 2015). 
4.2 STRATEGIJA EVROPA 2020 
Politika izobraževanja in usposabljanja je dobila še več zagona tudi s sprejetjem strategije 
Evropa 2020, ki je krovni program EU za rast in delovna mesta v prihodnjem desetletju. 
4.2.1 Cilji in vodilne pobude  




 izobraževanje,  
 socialna vključenost in  
 podnebje/energija, ki naj bi jih dosegla do leta 2020.  
 
Vsaka država članica je za vsako posamezno področje določila svoje cilje. Strategija 
poudarja, da se svet spreminja, zato potrebujemo pametno, trajnostno in vključujoče 
gospodarstvo EU, ki bi morali EU in državam članicam omogočiti visoko zaposlenost, 
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produktivnost in socialno kohezijo. Strategija temelji na konkretnih ukrepih na ravni EU in 
vsake posamezne države članice (Evropska komisija, 2015). 
 
Čeprav so za sisteme izobraževanja in usposabljanja pristojne posamezne države članice, 
ima EU osrednjo vlogo pri spodbujanju in dopolnjevanju prizadevanj za izboljšanje in 
posodobitev njihovih sistemov izobraževanja. Cilji, instrumenti in ureditve za skupno delo 
na ravni EU so opisani v strateškem okviru Izobraževanje in usposabljanje 2020 (Evropska 
komisija, 2015). 
 
Strateški okvir za izobraževanje v EU določa do leta 2020 sedem ciljev, med katerimi je 
tudi (Erasmus+, 2015):  
 najmanj 40 % prebivalcev v starosti 30 – 34 let naj bi imelo visokošolsko 
izobrazbo,  
 nameniti ustrezen kader, da bodo zadovoljenje potrebe na izobraževalnem 
področju,  
 zagotoviti podporo pri doseganju ciljev s financiranimi sredstvi,  
 dati možnost študentom, do dodatnega znanja pri študiju ali izpopolnjevanju v 
tujini,  
 mlade je potrebno motivirati v izobraževalne programe,  
 izpopolniti visokošolsko izobraževanje na kakovosti in ustreznem trgu dela, 
 motivirati študente k raziskovanju. 
 
Uresničitev ciljev se za vsako državo EU ocenjuje z vsakoletno analizo napredka države, 
Evropska komisija lahko pripravi tudi priporočila. Poročilo za leto 2014 je pokazalo, da ima 
že 36,9% prebivalcev v starosti 30 - 34 let visokošolsko izobrazbo (Evropska komisija, 
2014, str. 16 - 20). 
 
Tudi Eurydice za največji izziv pri posodabljanju visokošolskega študija vidi v množičnosti 
visokošolskega študija. To je tudi politični cilj vseh držav (Eurydica, 2011, str. 15 - 30). 
 
Med najopaznejšimi razvojnimi težnjami v evropskem visokem šolstvu je torej stalno 
širjenje, saj bi bila Evropa rada družba znanja. To naj bo dostopno za vse, ne glede na 
socialno-ekonomsko poreklo. Pri tem se bodo evropske države morale soočiti z 
demografskimi izzivi, ki ga bodo prebivalci v različnih delih celine občutili zelo različno. 
Demografsko upadanje dela prebivalstev med 18. in 34. letom bo med letoma 2010 in 
2025 močno prizadelo države v osrednji, vzhodni in južni Evropi (Eurydice, 2011, str. 60-
62).  
 
Nasprotno pa bo število mladih v manjšini držav na severu Evrope naraščalo. Da bi se 
izognili prevelikemu zmanjševanju števila diplomantov, mora visoko šolstvo ponuditi več 
možnosti novim skupinam potencialnih študentov, ponovno se mora opreti na 
vseživljenjsko učenje in pri tem bolj kot doslej upoštevati raznolikost študentov Eurydice 
(Eurydice, 2011, str. 60-62). 
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4.2.2 Evropa 2020 za mlade 
Evropska komisija si prizadeva povečati število diplomantov, izboljšati kakovost 
poučevanja in povečati prispevek visokega šolstva. Strategija opredeljuje prednostna 
področja, na katerih morajo države EU storiti več za doseganje skupnih izobraževalnih 
ciljev in hkrati določa, kako lahko EU podpre posodabljanje izobraževanja v državah EU. 
(Evropska komisija, 2015). 
4.3 FINANCIRANJE SPODBUJANJA IZOBRAŽEVANJA V EU 
Kot že zgoraj omenjeno je temeljno merilo uspešnosti visokošolskega sistema in cilj EU 
širjenje visokošolskega študija kot tudi zagotavljanje enakosti pri dostopu do 
raznovrstnega in kar najkakovostnejšega študija, ki naj državljanom omogoča razvijanje in 
izpolnitev vseh njihovih zmožnosti (Eurydice, 2011, str. 9 – 15). 
 
Ker zaračunavanje šolnin lahko bolj odvrača dohodkovno šibkejše in socialno prikrajšane 
študente, z mehanizmi pomoči države učinkovito izravnavajo ta nesorazmerja. Iskanje 
ravnotežja med šolninami in študijsko pomočjo ter vprašanje, kako najbolj učinkovito 
dodeljevati sredstva pomoči, sta zelo pomembna za izvajalce visokošolskih politik. 
Nacionalne ureditve v Evropi so različne: od sistemov brezplačnega študija do sistemov v 
celoti plačljivega študija. V nekaterih državah vsi študentje prejemajo pomoč, v drugih jo 
dajejo le nekaterim. Šolnine so lahko nizke, le simbolične, ali zelo visoke in pomenijo 
pomemben delež v študentovih skupnih stroških študija. Neverjetna pestrost sistemov 
šolnin in pomoči zelo vpliva na delovanje visokošolskih (Eurydice, 2011, str. 22-30). 
 
V večini držav morajo študentje načeloma plačevati šolnino, za oprostitev oziroma 
zmanjšanje le te pa države uporabljajo različna merila. Največkrat so povezana z načinom 
študija, vrsto študijskega programa ali področjem izbranega študija, lahko so upoštevane 
tudi značilnosti študentske populacije ali pa se upošteva obe izhodišči v spodnji Sliki 5. 
 
 
Vir: Eurydice (2011) 
 
Mnoge evropske države zagotavljajo študijske pomoči in posojila, njuna deleža pa se po 
državah zelo razlikujeta. Študijske pomoči so redko kdaj splošne. Države jih zagotavljajo 
glede na gmotne potrebe študentov ali njihov študijski uspeh, včasih pa upoštevajo obe 
merili. Sistem študentskih posojil, oprt na javna sredstva, uveljavljata približno dve tretjini 
Slika 5: Delež štipendistov I. in II. stopnje 2009/10 
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evropskih držav. Islandija je edina država, ki študijsko pomoč iz javnih sredstev zagotavlja 
izključno s študijskimi posojili (Eurydice, 2011, str. 106). 
 
Sistemi posrednih pomoči so še raznovrstnejši in so tesno povezani s splošnimi socialnimi 
politikami držav. V 16 sistemih starši študentov nimajo ne davčnih olajšav ne drugih 
denarnih pravic (Eurydice, 2011, str. 106). 
 
Delež javne porabe za visoko šolstvo se med državami članicami EU precej razlikuje, toda 
v celoti gledano v Evropi premalo vlagamo v visoko šolstvo: v povprečju 1,3 % BDP v 
primerjavi z 2,7 % v ZDA in 1,5 % na Japonskem. Javno vlaganje v visoko šolstvo so še 
dodatno omejili trenutni pritiski za večjo fiskalno konsolidacijo - program za uravnoteženje 
javnih financ (Erasmus +, 2015). 
 
Iz spodnje slike razberemo spremembe v visokošolskih proračunih od šolskega leta 
2009/10 do 2010/11. Še pred gospodarsko in finančno krizo se vlaganje v visoko šolstvo 
ni več prilagajalo številu vpisanih študentov. Vpis pred letom 2008 se je naglo povečeval, 
delež BDP namenjen financiranju visokega šolstva, pa je ostal enak ali se celo skrčil 
(Erasmus +, 2015).  
 
Od leta 2008 pa se trendi v financiranju visokega šolstva razhajajo. V nekaterih evropskih 
državah so že zelo zmanjšali sredstva ali to še nameravajo, v drugih državah, tudi tistih z 
gospodarskimi težavami, pa so sprejeli pakete ukrepov za spodbujanje razvoja 
visokošolskega sistema. Ta strategija bi bila lahko pri blaženju posledic gospodarske krize 
uspešnejša, saj trgi dela potrebujejo vse več bolj izobraženih ljudi (Eurydice, 2011, str. 
16). 
 
S finančnimi sredstvi strateški okvir Izobraževanje in usposabljanje v EU podpira 
dejavnosti, ki spodbujajo izobraževanje in usposabljanje na vseh stopnjah in v vseh 
starostnih skupinah, kar je razvidno v Sliki 6. 
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Vir: Eurydice (2011) 
4.4 PROGRAM ERASMUS + 
Program Erasmus je začel delovati leta 1987 in je vodilen program na območju EU. Saj 
povezuje skupne vrednote med državami na področju izobraževanja, njihovih ustanov v 
EU in izven nje ter izpopolnjuje medsebojno razumevanje med kulturami in narodi. 
Poudarek je na izboljšanju kakovosti storitev medsebojnega vseživljenjskega učenja in 
kakovosti virov v EU. Med najbolj znanimi programi v EU v okviru mednarodnega 
sodelovanja sta znana programa Jean Monnet, Erasmus Mundus (Hostnik, 2014, str. 3-4). 
 
V ta namen je bil narejen program Erasmus+ (uradno je bil sprejet v decembru 2013 in 
se izvaja od 1. januarja 2014), ki spodbuja znanje in zaposljivost mladih, tako da mladim 
ponuja možnosti v izobraževanju, usposabljanju, mladinskem delu in športu. Erasmus+ bo 
v obdobju 2014 – 2020 omogočil študij, usposabljanje, delovne izkušnje in prostovoljno 
delo v tujini za več kot 4 milijonom Evropejcev. Od teh naj bi bilo približno 2 milijona 
visokošolskih študentov, vključno s približno 200.000, ki bi izkoristili novi program posojil 
za magistrski študij v tujini (Erasmus +, 2015). 
 
Komisija je sprva predlagala proračun v znesku 17,299 milijarde EUR. Kljub splošni 
zasnovi programa Erasmus + ima visokošolsko izobraževanje v njem osrednjo vlogo. To 
potrjujejo tudi dodeljena finančna sredstva, saj je najmanj 33,3 % skupnega proračuna 
namenjenega visokemu šolstvu. Poleg tega je 3,5 % skupnega proračuna dodeljenega 
prihodnji jamstveni shemi za študentska posojila (Erasmus +, 2015). 
 
 
Slika 6: Sprememba v visokošolskih proračunih od 2009/10 do 2010/11 
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Program Erasmus + nudi (Hostnik, 2014, str. 4): 
 mednarodno izmenjavo posameznika v dobi od treh do dvanajst mesecev,  
 usposabljanje (poleg teoretičnega dela še praktičen del, ki traja do dveh do 
dvanajst mesecev),  
 starostne omejitve ni,  
 pomembno je, da ima fakulteta za izmenjavo v drugi državi podpisan bilateralni 
sporazum z drugo fakulteto 
 pozitivno je, da se študent na eni stopnji izobraževanja lahko večkrat udeleži 
prakse in izmenjave do obdobja dvanajstih mesecev na stopnjo. 
 
Vpis na program Erasmus + vsak študent, ki ga ta program zanima spremlja na matični 
univerzi, vendar mora biti pozoren, s katerimi fakultetami je matična univerza podpisala 
bilateralni sporazum (Evropska komisija, 2014).  
4.4.1 Ključni ukrep 1 (KA1) 
Učna mobilnost posameznikov je projekt , ki omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, 
poleg tega jim prinaša pozitivne učinke pri osebnem in strokovnem razvoju. Med drugim 
spodbuja mlade posameznike, tudi študente za namen študija in usposabljanja ter 
prostovoljnega dela. V globljem pomenu projekt želi doprinesti preko posameznikov 
spremembe in razvojne premike znotraj organizacij (Erasmus +, 2015). 
4.4.2 Ključni ukrep 2 (KA2) 
Projekt Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks ponuja projektno sodelovanje 
z namenom dviga ravni kakovosti usposabljanja, učenja, poučevanja. Namen aktivnosti je 
spodbuditi razvoj na organizacijski, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Projekti 
morajo na sistemskem nivoju sprožiti modernizacijo in krepitev sistemov izobraževanja 
(Erasmus +, 2015). 
4.4.3 Ključni ukrep 3 (KA3) 
Podpora za reformo politik je namenjena akcijam, ki jih izvaja Evropska komisija 
centralizirano ali v posamičnih državah članicah. Reforma politik bo usmerjena v krepitev 
orodij in učinka odprtih metod koordinacije in izvajanje strategije Evropa 2020. Projekt bo 
vključeval izvajanje orodij za transparentnost in preglednost v EU, izvedbo mednarodnih 
raziskav in podporo posebnim procesom, kot so bolonjski in kopenhagenski (Erasmus +, 
2015).  
4.4.4. Šport 
Aktivnosti tega programa Erasmus + bodo osredotočene predvsem na šport in 
uresničevanje ciljev, in sicer (Erasmus +, 2015): 
 reševanje problematike integritete športa (prepovedana poživila, prirejeni izidi 
tekem, nasilje, diskriminacija, nestrpnost), 
 promocija in podpora dobrega upravljanja v športu in vzporednih karier športnikov,  
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 prostovoljstvo v športu ob družbeni vključenosti, ozaveščenost o pomembnosti 
zdravstvenih učinkov športnih aktivnosti preko udeležbe v športu za vse. 
4.4.5 Jean Monnet 
Akcije programa Jean Monnet nudijo podporo poučevanju in raziskovanju s področja 
študij evropskih integracij po vsem svetu. Podpora in financiranje sta namenjena 
visokošolskim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi integracijami. Osnovni namen akcij 
Jean Monnet, katere so namenjene visokemu šolstvu, je promocija odličnosti na področju 
odličnosti na področju študij, poučevanja, raziskav in razvoja ter spodbujanju dialoga med 
akademskim svetom in odločevalci na politični ravni (Erasmus +, 2015). 
4.4.6 Univerzitetna listina Erasmus 2014 - 2020 (ECHE) 
Pri univerzitetni listini Erasmus gre za medsebojno evropsko in mednarodno sodelovanje 
visokošolskih ustanov v okviru programa Erasmus +. Podelitev univerzitetne listine 
Erasmus je pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vse visokošolske ustanove, katere se želijo v 
okviru programa prijaviti za učno mobilnost posameznikov in sodelovanju na področju 
inovacij in dobrih praks. Visokošolska ustanova se bo morala držati načel in navez, v 
nasprotnem primeru se ji listino odvzame. Nadzor vrši Evropska komisija (Erasmus +, 
2015).  
4.5 OBZORJE 2020 
Obzorje 2020 ali kot so ga poimenovali Horizon 2020 je novi program EU. Program se je 
začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal vse do 31.12.2020. Skupna finančna vrednost 
programa znaša preko 80 milijard evrov in je namenjena izključno raziskovanju in 
inovacijam, s ciljem, da se ustvari večja gospodarska rast in zagotovi čim več novih 
delovnih mest v Evropi.  
 
Aktivnosti programa Obzorje 2020 so sledeče (MIZŠ, 2015): 
 krepiti odličnost znanosti in raziskav v EU z namenskim proračunom preko 24 
milijard evrov, 
 krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij, saj proračun za to 
področje znaša preko 17 milijard evrov, 
 31 milijard evrov je namenjenih ključnim družbenim izzivom, ki so povezani s 
socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim 
razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, preskrbe z varno hrano. 
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5 EMPIRIČNA ANALIZA POLITIKE ŠTIPENDIRANJA 
5.1 VPIS NA VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ 
Število vseh rednih študentov visokošolskih strokovnih programov I. stopnje od leta 2004 
do leta 2008 je bilo okoli 21400, nato pa je precej upadalo. Iz Tabele 5 je razvidno, da je 
bilo v letu 2014 samo še cca. 14200 rednih študentov visokošolskih strokovnih programov 
I stopnje, kar je cca. 7000 rednih študentov manj v šestih letih. Število rednih študentov 
visokošolskih strokovnih programov se je torej v šestih letih zmanjšalo za več kot 30 %. 
Število izrednih študentov visokošolskih strokovnih programov I. stopnje je upadalo od 
leta 2004 do leta 2014, in sicer iz skoraj 20000 študentov leta 2004 na cca. 6000 izrednih 
študentov leta 2014. Upad izrednih študentov visokošolskih strokovnih programov v 
desetih letih je skoraj 70 %. 
 
Upad rednih študentov na visokošolskih strokovnih programih lahko razložimo s pojavom 
gospodarske krize, ki se je začela leta 20084. Iz Tabele 5 vidimo, da je od leta 2008 
naprej število rednih študentov visokošolskih strokovnih programov I. stopnje začelo 
izrazito upadati. Upad števila izrednih študentov visokošolskih strokovnih programov I. 
stopnje v letih 2004-2014 je višji kot pri rednih študentih visokošolskih strokovnih 
programih I. stopnje, saj je denarni vložek, ki ga morajo izredni študentje za študij 
zagotoviti sami, višji.  
 
Tabela 5: Število študentov v visokošolskih strokovnih študijskih programih I. stopnje 




R6 21453 19808 18367 15251 12487 7092 4151 1982 234 4 0 





R 0 1394 3326 6176 8947 14090 15772 16834 16044 15285 14194 




R 21453 21202 21693 21427 21434 21182 19923 18816 16278 15289 14194 
I 19782 19106 17310 15485 13489 11940 10273 9279 8207 6961 6030 





R 65558 66384 68166 68336 67714 65845 61570 57945 51611 44834 40169 
I 25671 25820 23260 21001 18883 16534 14195 12477 10874 8944 7504 
R+I 91229 92204 91396 89337 86597 82379 75765 70422 62485 53778 47673 
Vir: SURS (2015) 
Skupno število rednih študentov visokošolskih univerzitetnih programov I. stopnje je od 
leta 2004 do leta 2007 naraščalo, nato pa upadalo, kar je razvidno iz Tabele 6. Po letu 
2008 je število rednih študentov visokošolskih univerzitetnih programov I. stopnje začelo 
naglo upadati in le teh je bilo leta 2014 le še cca. 26000. Od leta 2008 do leta 2014 je 
                                        
Opombe:  
4 15.9.2008 je bil "črni ponedeljek", ko je bankrotirala ena največjih ameriških investicijskih bank Lehman Brothers. 
Dogodek velja za začetek finančne in gospodarske krize, ki je številne države pahnila v recesijo in prizadela slehernega 
prebivalca na svetu. Napihovanje »nepremičninskega balona« v ZDA segajo vsaj v pomlad leta 2007, bankrot banke 
Lehman Brothersa pa jo je le še zaostril (24ur.com, 2015). 
5 Visok. strok. (prej.) – Visokošolski strokovni (prejšnje) 
6 R – redni, I – izredni 
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število rednih študentov visokošolskih univerzitetnih programov upadlo za več kot 40 %, 
kar enako kot pri upadu števila rednih študentov visokošolskih strokovnih programov I. 
stopnje lahko razložimo s pojavom gospodarske in finančne krize, ki se je začela leta 
2008.  
 
Podobno je od leta 2008 upadalo tudi število izrednih študentov visokošolskih 
univerzitetnih programov I. stopnje. Do leta 2008 je bilo izrednih študentov visokošolskih 
univerzitetnih programov I. stopnje med 5500 in 6700, po letu 2008 pa je začelo naglo 
upadati in je bilo tako leta 2014 samo še 1474 izrednih študentov visokošolskih 
univerzitetnih programov. Od leta 2008 do leta 2014 se je število izrednih študentov 
visokošolskih programov I. stopnje zmanjšalo za več kot 70 %. Upad izrednih študentov 
visokošolskih univerzitetnih programov lahko zopet razložimo s pojavom gospodarske in 
finančne krize leta 2008. Upad izrednih študentov v primerjavi z rednimi študenti 
visokošolskih univerzitetnih programov I. stopnje je toliko večje tudi zaradi višjega 
denarnega vložka, ki ga morajo izredni študentje zagotoviti sami.  
 
Tabela 6: Število študentov v visokošolskih univerzitetnih študijskih programih I. 
stopnje. 




R 44105 43058 41348 37782 32956 23098 16237 11398 6982 2443 491 





R 0 2124 5125 9127 13324 21565 25410 27731 28351 27102 25484 




R 44105 45182 46473 46909 46280 44663 41647 39129 35333 29545 25975 
I 5889 6714 5950 5516 5394 4594 3922 3198 2667 1983 1474 





R 65558 66384 68166 68336 67714 65845 61570 57945 51611 44834 40169 
I 25671 25820 23260 21001 18883 16534 14195 12477 10874 8944 7504 
R+I 91229 92204 91396 89337 86597 82379 75765 70422 62485 53778 47673 
Vir: SURS (2015) 
 
Tako iz Tabele 5 in 6 je razvidno, da je število rednih in izrednih študentov visokošolskih 
strokovnih in univerzitetnih programov od leta 2008 naprej naglo upadalo. Leta 2014 je 
bilo rednih in izrednih študentov visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programov kar 
41664 manj kot leta 2007, kar predstavlja 47 % upad števila študentov v osmih letih.  
 
Iz Tabele 5 in 6 vidimo, da je število rednih in izrednih študentov visokošolskih strokovnih 
in univerzitetnih programov po prejšnjem študijskem programu upadalo od leta 2004 do 
leta 2014, medtem ko je število tako rednih kot izrednih študentov visokošolskih 
strokovnih in univerzitetnih programov po 1. bolonjski stopnji naraščalo do leta 2012, 
                                        
Legenda: 
7 Visok. univ. (prej) – Visokošolski univerzitetni (prejšnji) 
8 Visok. univ. (1.bol. stop.) – Visokošolski univerzitetni (1. bolonjska stopnja) 
9 Visok. strok. + univ. SKUPAJ – Visokošolski strokovni plus univerzitetni študij skupaj 
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potem pa nekoliko upadlo. Število študentov strokovnih visokošolskih univerzitetnih 
programov po 1. bolonjski stopnji10 je naraščalo od leta 2005 naprej, saj je bil v šolskem 
letu 2005/2006 prvič mogoč vpis študentov v ta program. Iz Tabele 5 in 6. vidimo največji 
zasuk števila študentov navzgor (visokošolski program 1. bolonjska stopnja) oz. navzdol 
(prejšnji visokošolski program) med letoma 2008 in 2009, saj so bolonjski študij vse 
slovenske fakultete in visoke šole uvedle najkasneje s študijskim letom 2009/2010, v 
šolskem letu 2008/09 pa je bil zadnjič mogoč tudi vpis na visokošolski univerzitetni in 
strokovni program po prejšnjem študijskem programu.  
 
Če primerjamo število študentov rednih visokošolskih strokovnih in univerzitetnih 
programov, vidimo da je skoraj 2 krat več rednih študentov visokošolskih univerzitetnih 
programov kot visokošolskih strokovnih programov. Obratno pa je število študentov 
izrednih visokošolskih strokovnih programov veliko večje kot število izrednih študentov 
visokošolskih univerzitetnih programov. Zaključimo lahko, da se študentje izrednih 
programov v večji meri odločajo za višješolske strokovne program kot višješolske 
univerzitetne programe. 
5.1.1 Vpis na visokošolski strokovni študij 
Iz Grafa 2 je razvidno, da je bilo število vseh rednih študentov visokošolskih strokovnih 
programov I. stopnje od leta 2004 do leta 2008 precej konstantno (okoli 21400), nato pa 
je do leta 2014 nekoliko upadlo. Število izrednih študentov pa je od leta 2004 do leta 
2014 upadalo. Število rednih in izrednih študentov visokošolskega strokovnega 
izobraževanja po prejšnjem programu je upadalo od leta 2004 naprej, največji upad 
zasledimo med letoma 2008 in 2009, saj je bil v šolskem letu 2008/09 zadnjič možen vpis 
na ta program.  
 
Iz Grafa 2 je tudi razvidno, da je število rednih in izrednih študentov visokošolskih 
strokovnih izobraževanj po prejšnjem programu po letu 2012 zelo majhno, študentov teh 
programov po letu 2012 skorajda ni več. Nasprotno pa se število rednih in izrednih 
študentov visokošolskih strokovnih programov po 1. bolonjski stopnji od leta 2005 naprej 
povečuje, saj je bil v šolskem letu 2005/2006 prvič mogoč vpis študentov v ta program. 
Število rednih študentov visokošolskih strokovnih programov po 1. bolonjski stopnji zelo 
narašča do leta 2009 (v šolskem letu 2008/09 je bil namreč zadnjič mogoč vpis na 
visokošolski strokovni študij po prejšnjem programu), nato nekoliko narašča še do leta 
2011, ko začne upadati in se leta 2014 skorajda približa številu rednih študentov 
visokošolskih strokovnih programov po 1. bolonjski stopnji iz leta 2009. Podobno rast in še 
večji upad števila študentov od leta 2010 naprej zasledimo pri izrednih študentih 




                                        
10 Bolonjski študij oz. bolonjski sistem je nov način in pristop k študiju, ki so ga vse slovenske fakultete in visoke šole 
uvedle najkasneje s študijskim letom 2009/2010, začele pa so ga uvajati v šolskem letu 2005/2006. 
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Grafikon 2: Vpis na visokošolski strokovni študijski program 
 
Vir: SURS (2015) 
5.1.2 Vpis na univerzitetni študijski program 
Iz grafa 3 je razvidno, da je skupno število rednih študentov visokošolskih univerzitetnih 
programov od leta 2004 do leta 2008 naraščalo, nato pa upadalo. To lahko razložimo s 
pojavom gospodarske in finančne krize, ki se je začela leta 2008. Skupno število izrednih 
študentov visokošolskih univerzitetnih programov, ki je bilo glede na redne študente 
visokošolskih univerzitetnih programov precej manjše že v letu 2004, je od leta 2005 do 
leta 2014 upadalo. V letu 2014 je teh študentov le še cca. 1500, kar predstavlja le 5 % 
vseh študentov visokošolskih univerzitetnih programov v letu 2014. Očitno je le še nekaj 
izrednih študentov sposobnih plačevati večji delež prispevka pri šolnini, kar je posledica 
finančnega in gospodarskega stanja v državi.  
 
Število rednih in izrednih študentov visokošolskega univerzitetnega izobraževanja po 
prejšnjem programu je upadalo od leta 2004 naprej, največji upad zasledimo med letoma 
2008 in 2009, saj je bil v šolskem letu 2008/09 zadnjič možen vpis na ta program. Iz 
Grafa 3 je tudi razvidno, da je število rednih in izrednih študentov visokošolskih 
univerzitetnih izobraževanj po prejšnjem programu v letu 2014 zelo majhno, izrednih 
študentov teh programov po letu 2013 skorajda ni več. Nasprotno pa se število rednih in 
izrednih študentov visokošolskih univerzitetnih programov po 1. bolonjski stopnji od leta 
2005 naprej povečuje, saj je bil v šolskem letu 2005/2006 prvič mogoč vpis študentov v ta 
program. Število rednih študentov visokošolskih univerzitetnih programov po 1. bolonjski 
stopnji zelo narašča do leta 2009, (v šolskem letu 2008/09 je bil namreč zadnjič mogoč 
vpis na visokošolski univerzitetni študij po prejšnjem programu), nato nekoliko narašča še 
do leta 2012, ko začne upadati in se leta 2014 skorajda približa številu rednih študentov 
visokošolskih univerzitetnih programov po 1. bolonjski stopnji iz leta 2010. Podobno rast 
in upad števila študentov od leta 2010 naprej zasledimo pri izrednih študentih 
visokošolskih univerzitetnih programov po 1. bolonjski stopnji. 
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Grafikon 3: Vpis na univerzitetni študijski program 
 
Vir: SURS (2015) 
 
Zanimivo je, da je skupno število vseh rednih študentov visokošolskih univerzitetnih kot 
strokovnih programov upadalo od leta 2009 naprej, po drugi strani pa se je število 
študijskih programov povečevalo.  
 
Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS) je namreč 
prav v letih od 2010 do 2013 podelila prve akreditacije 16 visokošolskim zavodom in 248 
študijskim programom. Ugotovili so, da je bilo največ novoustanovljenih zavodov dejavnih 
na področju umetnosti, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved ter arhitekture in 
gradbeništva. Slaba tretjina (19 %) vseh na novo akreditiranih študijskih programov v 
letih 2010 do 2013 je bilo s področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev. Sledili 
so jim programi s področja humanističnih (17 %), družboslovnih (10 %) in tehniških ved 
(9 %) ter poslovnih in upravnih ved, osebnih storitev in umetnosti (skupaj 16 %). 
Najmanj je bilo na novo akreditiranih študijskih programov s področja računalništva, 
proizvodnih tehnologij, varnosti in kmetijstva, gozdarstva in ribištva (po le en program na 
vsakem področju); (NAKVIS 2013). 
 
Če se primerja število študijskih programov s številom študentov na univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih od leta 2004 do 2014, se lahko ugotovi, da povečano 
število študijskih programov ni predstavljalo odraza povečanega števila študentov, ki bi se 
kasneje odražali v večjem deležu visokošolsko izobraženih prebivalcev, kot je eden izmed 
ciljev EU. Nasprotno, na eni strani se je zmanjševalo število vseh študentov od leta 2009 
naprej (Tabela 5, 6 in Graf 2,3), na drugi strani pa se je drastično povečevalo število 
študijskih programov od leta 2010 naprej. Povečano število študijskih programov se torej 
ne more pripisati pozitivnemu demografskemu trendu, temveč bi razloge lahko iskali v 
okoliščinah, kot so: način financiranja, Bolonjska prenova študija, pomanjkanje strategije 
izobraževalne politike, Merila za akreditacijo, itd. ( MIZS, 2015). 
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Za Slovenijo je torej od leta 2009 do 2014 značilen trend zmanjševanja števila vseh 
vpisanih študentov v visokošolsko izobraževanje. To velja tudi drugod po EU. Čelebič 
(2014) ugotavlja, da je zmanjševanje števila vpisanih v visokošolske strokovne in 
univerzitetne študijske programe povezano z več dejavniki: z demografskimi 
spremembami (zmanjševanjem velikosti generacij mladih za vpis v srednje šole in števila 
mladih, ki končajo srednjo šolo, zmanjšanjem vpisa mladih (20 – 24 let), zmanjšanjem 
vpisa prebivalcev v starosti 25 – 64 let, uvajanjem krajših bolonjskih študijskih programov 
in enovitih bolonjskih programov druge stopnje.  
 
Iz vsega zgoraj napisanega postavljeno Hipotezo 1: »Državljani RS so vedno bolj 
ozaveščeni o pomenu visokošolske izobrazbe, zato predvidevam, da se število študentov 
visokošolskega nivoja povečuje,« delno potrdimo, saj od leta 2009 beležimo zmanjšano 
število vseh vpisanih študentov v visokošolsko izobrazbo. 
5.2 VRSTE ŠTIPENDIJE IN VIŠINA POVPREČNE ŠTIPENDIJE 
Število vseh podeljenih štipendij od leta 2007 do leta 2011 je naraščalo (glej Tabelo 7 – 
vrsta štipendije SKUPAJ), v letu 2012 in 2013 pa se je število vseh podeljenih štipendij 
zmanjšalo. Naraščanje števila vseh podeljenih štipendij od leta 2007 do leta 2011 je 
posledica naraščanja števila podeljenih državnih štipendij, saj se je število podeljenih tako 
Zoisovih kot vseh kadrovskih štipendij zmanjševalo od leta 2007 do leta 2013. Od leta 
2007 do leta 2013 se je povečevalo število podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu in 
število podeljenih drugih štipendij (Štipendije sklada Ad futura in štipendije Erasmus) z 
izjemo leta 2009 in 2011. Število podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu predstavlja 
le 0,5 % vseh podeljenih štipendij, število drugih podeljenih štipendij pa le 3,3 % vseh 
podeljenih štipendij. 
 
Višina povprečne štipendije (Tabela 7 – vrsta štipendije SKUPAJ) se je zviševala do leta 
2010, bila enaka leta 2011 in ostala na podobnem povprečju tudi kasneje (leto 2012 in 
2013). V povprečju je bila višina povprečne štipendije 214,29 EUR, kar predstavlja dobro 
tretjino minimalne Slovenske plače v letu 201511. Najnižja je povprečna državna štipendija 
(enako je povprečno nizka tudi štipendija za Slovence v zamejstvu). Nekoliko višja od 
državne štipendije je povprečna Zoisova štipendija, še višja kadrovska štipendija, najvišje 
pa so v povprečju druge štipendije (štipendija sklada Ad futura in štipendija Erasmus), ki 
pa predstavljajo le 3,3 % vseh podeljenih štipendij. 
                                        
Opombe: 
11 Minimalna plača, ki se je januarja 2015 uskladila z inflacijo, se je sicer letos povečala za 0,2 odstotka oziroma 1,58 evra, 























                                        
Legenda: 
 12 Vrste štipendij 
13 Drž. š., pomeni državna štipendija 
14 Zoisova štipendija 
15 Kadrovska štipendija .sofininancirana posredno 
16 Kadrovske štipendije sofinancirane neposredno 
17 Kadrovske štipendije nesofinancirane 
18
 Med druge štipendije so zajete štipendije sklada Ad futura, ki vključujejo tudi del šolnine, v letih 2010, 2012, 2013 pa tudi štipendije Erasmus. 
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24606 201 24588 212 26913 209 27895 220 29984 220 26568 217 25050 221 26514,86 214,29 
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Zanimivo je, da se je število štipendij kljub manjšemu vpisu študentov po letu 2009, do 
leta 2011 še povečevalo. Razmerje med številom študentov in štipendij je bilo torej v letih 
od 2009 do 2011 ugodnejše. Hipotezo 2: »V času gospodarske in finančne krize se je 
povečalo skupno število štipendij na visokošolskem študiju v Sloveniji,« lahko delno 
potrdimo, saj je skupno število vseh podeljenih štipendij naraščalo do leta 2011, nato pa 
upadalo (Tabela 7). Trend naraščanja je posledica naraščanja podeljenih državnih 
štipendij do leta 2011, saj le te predstavljajo največji delež vseh podeljenih štipendij 
(58,4%). Podobno je bilo od leta 2008 do leta 2011 podeljenih vsako leto več štipendij za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, a te predstavljajo le 0,5% delež vseh podeljenih 
štipendij. Število podeljenih tako Zoisovih kot kadrovskih štipendij pa se je zmanjševalo od 
leta 2008 naprej.  
5.2.1 Število podeljenih državnih štipendij  
Iz Grafa 4 razberemo, da je število podeljenih državnih štipendij naraščalo do leta 2011, 
nato pa upadalo. Povprečna višina državne štipendije se je v letih 2012 in 2013 gibala 
med 175 in 192 EUR (glej Tabelo 7). Hipoteza 3: »Ker EU spodbuja kakovostno in 
učinkovito izobraževanje in je eden izmed ciljev EU povečati število visokošolsko 
izobraženih posameznikov ne glede na njihov socialni položaj, predvidevam, da se je 
število državnih štipendij v Sloveniji povečalo,« delno potrdim.  
 
Grafikon 4: Število podeljenih državnih štipendij od leta 2008 do leta 2013 za 
visokošolski študij 
 
Vir: SURS (2015) 
5.2.1.1 Število podeljenih Državnih štipendij glede na vrsto izobraževanja 
Iz Tabele 8 je razvidno, da je bilo več državnih štipendij podeljenih na visokošolskem 
univerzitetnem področju, nekoliko manj (v povprečju 1407 državnih štipendij) pa na 
visokošolskem strokovnem področju. Število podeljenih državnih štipendij za visokošolske 
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tako strokovne kot univerzitetne programe je naraščalo do leta 2011 nato pa do leta 2013 
ponovno upadalo na podobno število podeljenih državnih štipendij kot leta 2008.  
 
Iz Tabele 5 je razvidno, da je visokošolske strokovne redne in izredne programe od leta 
2008 do leta 2013 vpisalo od 34923 študentov leta 2008 do 22250 študentov leta 2013, v 
povprečju v teh letih 28845,17 študentov. Povprečno število 5709,33 državnih štipendij za 
te programe pomeni, da je bilo 19,8 % študentom teh programov podeljena državna 
štipendija. Visokošolske univerzitetne redne in izredne programe pa je od leta 2008 do 
leta 2013 vpisalo od 51674 študentov leta 2008 do 31528 študentov leta 2013 (glej 
Tabelo 6), v povprečju v teh letih 43059,17 študentov. Povprečno število 7116,5 državnih 
štipendij za te programe pomeni, da je bilo 16,5 % študentom teh programov podeljena 
državna štipendija. V povprečju ima torej nekoliko manj študentov visokošolskih 
univerzitetnih programov (3,3 %) podeljeno državno štipendijo glede na študente 
visokošolskih strokovnih programov.   
 
Tabela 8: Število podeljenih državnih štipendij glede na vrsto izobraževanja 
Državna 
štipendija 












4714 5542 5858 7018 5729 5395 5709,33 
Vis. univ. 
(prejšnje) 




1650 3503 4828 6915 5887 5730 / 
Vis. univ. 
SKUPAJ 
5993 7159 7561 9213 6859 5914 7116,5 
SKUPAJ 10707 12701 13419 16231 12588 11309 12825,83 
Vir: SURS (2015) 
5.2.2 Število podeljenih Zoisovih štipendij 
Število podeljenih Zoisovih štipendij je padalo od leta 2008 do leta 2013, kar je razvidno iz 
Grafa 5. Višina povprečne Zoisove štipendije je zelo nihala – se povečevala do leta 2010, 
med letoma 2011 in 2012 pa se nižala (Tabela 7). V povprečju je med letoma 2008 in 
2013 bila 219,86 EUR. Hipotezo 4: »Ker Republika Slovenija uvaja vedno večje varčevalne 
ukrepe, predvidevam, da bo število Zoisovih štipendij od leta 2009 upadalo,« potrdim.  
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Grafikon 5: Število podeljenih Zoisovih štipendij od leta 2008 do leta 2013 za 
visokošolski študij 
 
Vir: SURS (2015) 
5.2.2.1 Število podeljenih Zoisovih štipendij glede na vrsto izobraževanja 
Iz Tabele 9 je razvidno, da je bilo več Zoisovih štipendij (v povprečju 4130 Zoisovih 
štipendij) podeljenih študentom na visokošolskem univerzitetnem področju. V povprečju je 
bilo namreč le 429 Zoisovih štipendij podeljenih študentom visokošolskih strokovnih 
programov. Število podeljenih Zoisovih štipendij za visokošolske strokovne programe je 
naraščalo do leta 2011 nato pa do leta 2013 upadalo. Število podeljenih Zoisovih štipendij 
za visokošolske univerzitetne programe je upadalo od leta 2008 do 2013, posebno izrazito 
od leta 2010 do leta 2013. Od podeljenih Zoisovih štipendij za visokošolske univerzitetne 
programe leta 2008, ko je bilo le teh podeljenih 6549, je leta 2013 bilo le tej podeljenih 
samo še 2405, kar je skoraj dve tretjini manj kot leta 2008.  
 
Iz Tabele 5 je razvidno, da je visokošolske strokovne redne in izredne programe od leta 
2008 do leta 2013 vpisalo od 34923 študentov leta 2008 do 22250 študentov leta 2013, v 
povprečju v teh letih 28845,17 študentov. Povprečno število 429 Zoisovih štipendij za te 
programe pomeni, da je bilo le 1,5% študentom teh programov podeljena Zoisova 
štipendija.  Visokošolske univerzitetne redne in izredne programe pa je od leta 2008 do 
leta 2013 vpisalo od 51674 študentov leta 2008 do 31528 študentov leta 2013 (glej 
Tabelo 6), v povprečju v teh letih 43059,17 študentov. Povprečno število 4559,83 Zoisovih 
štipendij za te programe pomeni, da je bilo 10,1 % študentom teh programov podeljena 
Zoisova štipendija. Iz Tabele 6 je razvidno, da je od leta 2008 do leta 2013 število rednih 
in izrednih študentov  visokošolskih strokovnih kot univerzitetnih programov padalo od 
86597 študentov leta 2008 do 53778 študentov leta 2013. V povprečju je bilo vseh 
študentov v teh letih 71904,33, kar pomeni, da je bilo v povprečju 7 % teh študentov 





Tabela 9: Število podeljenih Zoisovih štipendij glede na vrsto izobraževanja 
Zoisova 
štipendija 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 povprečje 
Vis. strok. 
(prejšnje) 




72 283 363 416 423 402 / 
Vis. strok. 
SKUPAJ 
302 471 482 483 433 403 429 
Vis. univ. 
(prejšnje) 




983 1795 2015 2159 2040 2071 / 
Vis. univ. 
SKUPAJ 
6549 6203 5019 4254 2929 2405 4559,83 
SKUPAJ 6851 6674 5501 4737 3362 2808 4988,83 
Vir: SURS (2015) 
Zaključimo lahko, da veliko več študentov visokošolskih univerzitetnih programov izkaže 
izjemne dosežke kot študentov visokošolskih strokovnih programov. Glede na to, da je le 
cca. 7 % vseh študentov visokošolskih programov upravičenih do Zoisove štipendije lahko 
sklepamo, da so kriteriji za pridobitev le te resnično visoki. Glede na veliko razliko 
podeljenih Zoisovih štipendij na strokovnem in univerzitetnem visokošolskem študiju lahko 
zaključimo tudi, da ta dva glede na populacijo študentov nikakor nista izenačena glede na 
izjemne dosežke. Očitno je več nadarjenih študentov vpisanih v visokošolske univerzitetne 
programe. 
5.2.3 Število podeljenih kadrovskih štipendij  
V Sloveniji imamo tri oblike kadrovskih štipendij, in sicer kadrovske štipendije 
sofinancirane posredno, neposredno in nesofinancirane kadrovske štipendije.  
Iz Grafa 6 je razvidno, da je skupno število kadrovskih štipendij od leta 2008 do leta 2013 
upadalo. Nesofinancirane kadrovske štipendije so močno upadale od leta 2008 do leta 
2013, medtem ko se je število kadrovskih štipendij sofinanciranih posredno in neposredno 
le nekoliko zmanjšalo. Največ je bilo v letih 2008 do leta 2013 podeljenih nesofinanciranih 
kadrovskih štipendij, veliko manj je bilo kadrovskih štipendij sofinanciranih posredno, 
malo manj pa kadrovskih štipendij sofinanciranih neposredno. 
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Grafikon 6: Število podeljenih kadrovskih štipendij od leta 2008 do leta 2013 za 
visokošolski študij 
 
Vir: SURS (2015) 
5.2.3.1 Število podeljenih kadrovskih štipendij glede na vrsto izobraževanja 
Iz Tabele 10. je razvidno, koliko kadrovskih štipendij glede na vrsto visokošolskega 
izobraževanja je bilo dodeljenih študentom v letih 2008 do 2013. Skupno število 
kadrovskih štipendij za visokošolski strokovni in univerzitetni program je od leta 2008 do 
leta 2013 upadalo, in sicer je bilo leta 2008 podeljenih 3937 kadrovskih štipendij, leta 
2013 pa le še 1480 kadrovskih štipendij, kar pomeni, da se je število le teh več kot 
razpolovilo. Menim, da je tako velik trend zmanjševanja kadrovskih štipendij posledica 
gospodarske in finančne krize, ki se je začela leta 2008.  
 
V povprečju je bilo v letih 2008 do leta 2013 podeljenih več kadrovskih štipendij za 
visokošolske univerzitetne programe (1901,67) kot za visokošolske strokovne programe 
(827,83). Vpisanih študentov visokošolskih strokovnih programov je bilo v letih 2008–
2013 28845,17, kar pomeni, da je bila v povprečju 2,9 % teh študentov prejemnikov 
kadrovske štipendije. Vpisanih študentov visokošolskih univerzitetnih programov je bilo v 
letih 2008 – 2013 43059,17, kar pomeni, da je bila v povprečju 4,4 % teh študentov 
prejemnikov kadrovske štipendije. Zaključimo lahko, da so delodajalci želeli zaposliti več 
posameznikov s poklici končanimi po študiju visokošolske univerzitetne usmeritve.  
 
Iz Tabele 10 lahko tudi razberemo, da je bilo največ podeljenih kadrovskih štipendij 
nesofinanciranih. Teh je bilo skoraj trikrat več kot kadrovskih štipendij sofinanciranih 
posredno ter šestkrat več kot kadrovskih štipendij sofinanciranih neposredno. Če 
primerjamo kadrovske štipendije sofinancirane posredno in neposredno je prvih v 
povprečju približno dvakrat več kot kadrovskih štipendij sofinanciranih neposredno. V 
primeru sofinanciranja kadrovskih štipendij s strani države, so olajšave delodajalcev, ki jih 
dobijo s strani države v tem primeru očitno dovolj ugodne, da se delodajalci pogosteje 
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odločajo za to obliko kadrovskih štipendij. Kljub vsemu pa je nesofinanciranih kadrovskih 
štipendij še vedno veliko več v primerjavi s sofinanciranimi, kar pomeni, da so delodajalci 
še vedno radi prosti vseh obveznosti, ki jih imajo v primeru, da jim država pomaga pri 
sofinanciranju kadrovskih štipendij.  
 
Tabela 10: Kadrovske štipendije od leta 2008 do leta 2013 glede na vrsto 
visokošolskega izobraževanja 
Vir: SURS (2015) 
Vrsta 
štipendije 







178 252 78 37 4 0 
/ 
Vis. strok. (1. 
bol. st.) 




366 334 296 200 111 49 
/ 
Vis. univ. (1. 
bol. stop) 
55 100 176 239 249 226 
/ 







45 90 99 15 22 0 
/ 
Vis. strok. (1. 
bol. st.) 




84 226 110 52 63 8 
/ 
Vis. univ. (1. 
bol. stop) 
40 82 108 81 172 168 
/ 






610 324 226 133 51 36 
/ 
Vis. strok. (1. 
bol. st.) 




1604 1210 798 461 226 116 
/ 
Vis. Univ. (1. 
bol. stop) 
614 639 634 615 479 419 
/ 





833 666 403 185 77 36 
/ 
Vis. strok. (1. 
bol. st.) 




1174 1124 949 691 535 494 827,83 
Vis. univ. 
(prejšnje) 
2054 1770 1204 713 400 173 
/ 
Vis. univ. (1. 
bol. stop) 








3937 3715 3071 2339 1835 1480 
2729,5 
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5.2.4 Število podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Iz Grafa 7 je razvidno, da je število podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu naraščalo 
od leta 2008 do leta 2012 in upadlo v letu 2013. Iz Tabele 7 vidimo, da je bila v povprečju 
podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu le 126,43, kar predstavlja komaj 0,5 % vseh 
podeljenih štipendij za študente visokošolskih programov. Povprečna višina štipendije za 
Slovence v zamejstvu je bila v letih 2008 do leta 2013 181,29 EUR.  
 
Grafikon 7: Število podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu od leta 2008 do leta 
2013 za visokošolski študij 
 
Vir: SURS (2015) 
5.2.4.1 Število podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu glede 
na vrsto izobraževanja 
Iz Tabele 11 je razvidno, da je bilo večje število štipendij za Slovence v zamejstvu in po 
svetu podeljenih študentom visokošolskih univerzitetnih programov kot študentom 
visokošolskih strokovnih programov. Prvih je bilo skoraj štirikrat manj kot drugih. Skupaj 
je bilo število vseh podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu v povprečju 
med leti 2008 - 2013 le 122 štipendij, kar je izredno malo štipendij. Zanimivo bi bilo dobiti 
podatek, koliko Slovencev v zamejstvu in tujini sploh zaprosi za štipendijo za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, a glede na to, da je pogoj za pridobitev le te samo to, da je 
prosilec Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije (ZŠtip-1, 37. in 38. 
člen), predvidevam, da prosilcev ni veliko. Verjetno je vzrok tudi v dokaj nizki povprečni 
višini štipendije za Slovence v zamejstvu in tujini (Tabela 7), ki je bila od leta 2007 do leta 





Tabela 11: Število podeljenih štipendij za Slovence v zamejstvu od leta 2008 do leta 








Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 povprečje 
Vis. strok. 
(prejšnje) 









14 18 22 26 40 35 25,83 
Vis. univ. 
(prejšnje) 









77 99 103 111 97 92 96,5 
SKUPAJ 91 117 125 137 137 127 122,33 
Vir: SURS (2015) 
5.3 DELEŽ ŠTIPENDIJ GLEDE NA ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV 
VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 
Iz Tabele 12 je razvidno, da velika večina študentov ne prejema nobene štipendije za 
visokošolski študij. Število vseh študentov na visokošolskih študijskih programih pada od 
leta 2008 do leta 2013. Od vseh 86597 rednih in izrednih študentov visokošolskih 
strokovnih in univerzitetnih programov je teh leta 2013 le še 53778, kar je skoraj 33000 
študentov manj v petih letih.  
 
Število vseh podeljenih štipendij za visokošolske strokovne in univerzitetne programe je 
od leta 2008 do leta 2013 upadalo, kar je posledica gospodarske in finančne krize, ki se je 
začela leta 2008. Upadalo je število podeljenih državnih, Zoisovih in kadrovskih štipendij. 
Največ podeljenih štipendij glede na skupno število vseh podeljenih štipendij (Graf 9) je 
bilo državnih (60,8 %), sledijo Zoisove štipendije (23,6 %) in nadalje kadrovske štipendije 
(12,9 %). Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter druge štipendije 
predstavljajo le 2,7 % vseh podeljenih štipendij. 
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Tabela 12: Število študentov in podeljenih štipendij od leta 2008 do 2013 za 
visokošolske izobraževalne programe 







86597 82379 75765 70422 62485 53778 71904,33 
Štip. Visok. + 












SKUPAJ 3937 3715 3071 2339 1835 1480 
2729,5 
(12,9%) 
Štip. Za Slo. V 
zamejstvu in 
po svetu 




207 43 882 44 1441 52 
444,83 
(2,1%) 
Vir: SURS (2015) 
V povprečju je bilo od leta 2008 do leta 2013 na vseh visokošolskih izobraževalnih 
programih (rednih in izrednih) vpisanih 71904 študentov, od tega jih je v povprečju le 
21111 dobilo kakršnikoli obliko štipendijske finančne pomoči. Iz grafa 8 je lepo razvidno, 
da je veliko večji delež študentov vseh visokošolskih izobraževalnih programov, ki ne 
prejema nobene štipendije (kar 70,7 %). Finančno breme, ki ga zahteva študij, tako še 
vedno v večini nosijo študentje oziroma njihovi starši in skrbniki.  
 
Grafikon 8: Povprečno število študentov visokošolskih izobraževalnih programov I 
stopnje brez in z štipendijo (katerokoli) 
 
Vir: SURS (2015) 
Graf 9 prikazuje delež dodeljenih štipendij po vrstah štipendij, ki so bile podeljene od leta 
2008 do 2013. Največji delež podeljenih štipendij so državne štipendije, sledijo Zoisove in 
kadrovske štipendije ter Štipendija za Slovence v zamejstvu. 
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Grafikon 9: Število dodeljenih štipendij od leta 2008 do 2013 v povprečju za 
visokošolske izobraževalne programe I stopnje 
 
Vir: SURS (2015) 
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem iz različnih zornih kotov pojasnila vlogo in pomen visokošolskega 
izobraževanja za celostni posameznikov in družbeni razvoj. Človeški kapital je pomembna 
spremenljivka pri doseganju konkurenčne prednosti na mednarodnih trgih, kar ugotavlja 
tudi EU ter si prizadeva za čim večje število izobraženih posameznikov.  
 
V nalogi sem nadalje opisala in razčlenila različne oblike štipendij, ki so namenjene 
spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov, doseganju 
izjemnih dosežkov, izboljšanju zaposljivosti ter krajšanju dobe izobraževanja, spodbujanju 
mednarodnih mobilnosti ter pomoč pri izobraževanju za deficitarne poklice. Raziskala in 
analizirala sem, kako je sistem štipendiranja urejen v Republiki Sloveniji. 
 
V uvodu diplomskega dela sem si zastavila štiri hipoteze. V tem poglavju potrjujem 
oziroma zavračam postavljene hipoteze na podlagi analize.  
 Hipoteza 1: »Državljani RS so vedno bolj ozaveščeni o pomenu visokošolske 
izobrazbe, zato predvidevam, da se število študentov visokošolskega nivoja 
povečuje.« Do leta 2009 smo v Sloveniji beležili večji vpis števila vseh študentov 
na visokošolskem nivoju, ki se je kasneje manjšal (do leta 2014). Trend 
zmanjševanja vpisanih študentov lahko pripisujemo večjim dejavnikom – od 
demografskih sprememb populacije (zmanjševanjem velikosti generacij mladih za 
vpis) do uvajanjem krajših bolonjskih študijskih programov in enovitih bolonjskih 
programov druge stopnje, ki so največji razcvet dosegli prav v letih 2009, saj je 
bilo šolsko leto 2008/09 zadnje, ko se je bilo mogoče vpisati na dodiplomski 
univerzitetni študijski program. Hipotezo 1 smo delno potrdili. 
 Hipoteza 2: »V času gospodarske in finančne krize se je povečalo skupno število 
štipendij na visokošolskem študiju v Sloveniji,« smo delno potrdili, saj je skupno 
število vseh podeljenih štipendij naraščalo do leta 2011. Naraščanje skupnega 
števila vseh podeljenih štipendij je bila posledica naraščanja števila podeljenih 
državnih štipendij od leta 2008 do 2011, saj le te predstavljajo največji delež vseh 
podeljenih štipendij (58,4 %). Podobno je bilo do leta 2011 podeljenih tudi vsako 
leto več štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu, a te predstavljajo le 0,5 % 
delež vseh podeljenih štipendij. Število podeljenih tako Zoisovih kot kadrovskih 
štipendij pa se je zmanjševalo od leta 2008 naprej.  
 Hipoteza 3: »Ker EU spodbuja kakovostno in učinkovito izobraževanje in je eden 
izmed ciljev EU povečati število visokošolsko izobraženih posameznikov ne glede 
na njihov socialni položaj, predvidevam, da se je število državnih štipendij v 
Sloveniji povečalo.« Delno smo potrdili hipotezo 3, saj se je do leta 2011 kljub 
finančni in gospodarski krizi, ki se je začela leta 2008, povečevalo število državnih 
štipendij. 
 Hipoteza 4: »Ker Republika Slovenija uvaja vedno večje varčevalne ukrepe, 
predvidevam, da bo število Zoisovih štipendij od leta 2009 upadalo.« Žal se 
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posledice finančne in gospodarske krize odražajo tudi v izobraževanju in hipotezo 
4, da bo število Zoisovih štipendij od leta 2009 upadalo, smo potrdili.  
 
V diplomskem delu sem tudi ugotovila, da je delež štipendiranih visokošolskih študentov v 
izobraževalnih programih relativno majhno (cca. 30 %). Morda bi z večjim deležem 
štipendiranja študentov in boljšo politiko zaposlovanja dosegli večje število tako vpisanih 
študentov kot tudi študentov, ki v resnici zaključijo študijske programe.  
 
V diplomskem delu sem ugotovila, da je za učinkovit izobraževalni sistem in za njegovo 
štipendiranje ključnega pomena sodelovanje med državnimi gospodarskimi, lokalnimi, 
regionalnimi in tudi evropskimi strukturami, ki bodo na podlagi skupne strategije 
investirali v izobraževanje potrebnih kadrov, ki so pomembni za uresničevanje različnih 
razvojnih strategij. Na ta način bo omogočeno tudi zaposlovanje izobraženega kadra.  
 
V nadaljnjih raziskavah bi bilo tako zanimivo preučiti, koliko študentov v resnici zaključi 
študijske programe, je ta delež večji pri štipendiranih študentih; koliko študentov je ves 
čas študija upravičenih do štipendije ter kolikšen delež študentov mora vračati npr. 
kadrovsko štipendijo. Zanimivo bi bilo ugotoviti, katera oblika štipendijske pomoči je 
najučinkovitejša tako pri zaključevanju študija kot pri zaposlovanju. Učinkovitejša politika 
zaposlovanja po študiju bi verjetno pomenila tudi večjo motiviranost samih študentov za 
študij. Izziv bi predstavljala tudi longitudinalna raziskovalna študija, ki bi preučevala 
posledice povečanega vlaganja v študente z izjemnimi dosežki (višje Zoisove štipendije 
morda vezane na določene pogoje – npr. raziskava v tujini). 
 
Sodelovanje ter učinkovito in uspešno načrtovanje in dolgoročne strategije na vseh nivojih 
– lokalnem, regionalnem, državnem in evropskem, nas bodo popeljale v obetavnejšo 
prihodnost, kjer bo izobraževanje ter izobrazba med najpomembnejšimi vrednotami. 
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